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DEDtCATORIA 
Dedico est a tesis a mi madre, a quien no recuerdo, par haber 
muerto cuando yo tenia solamente un ana. No obstante, la conoc!, 
porque estuvo presente siempre en el pensamiento de mi otra ma-
dra, aquella que me cri6. 
Tal vez sea este otro punta de identificaci6n con la obra de 
Xavier Villaurrutia, y muy en especial can su Invitacion B la Muer-
.u.. 
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INTRODUCCION 
... -
A1 inieiar mis estudios para obtener e1 master en la Universidad 
de Loyola, tome eomo primera asignatura "Literatura Hispanoamerieana." 
All! conoe! algunsa de las obras de Xavier Vil1aurrutia, y desds en-
tonces este autor ha despertado en ml gran curiosidad. Curiosidaa, 
que ha ido en aumento y siempre he side mayor el desao de pro fundi-
zar an el penssmiento de Villsurrutia, tratar de interpretar el ver-
4dadero mensaje que sus obras eneierran. 
A1 investigar una y otra vez,me he aneontrado siempre con 1a 
dificu1tad de 10 poco que hay publicado sobra el sutor. 
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CAPITULO I 
CONSTANTES EN LA OBRA DE XAVIER VILLAURRUTIA • 
lnicio este trabajo mencionando una serie de datos, generalidades, 
~ 
o constantes, sin los cuales se hara muy dificil la comprension de la 
obra de Villaurrutia. 
Hubo de cursar estudios primarios y secundarios en el colegio fran-
cas y luego ingreso en la Escuela Nacional Prep aratoria donde conocia a 
Salvador Novo y a Jaime Torres Bodet quienes influyeron en su vida lite-
raria posteriormente. Abandona la carrera de jurisprudencia y ya enton-
ces tiene decidida su vocacion de escritor. 
En el a~o 1927 funda con Novo la revista U1ises en 1a que ya mani-
fiesta sus preferencias: Gide, Giradoux, Baudelaire, Joyce, ademas de su 
tendencia a la abstraccian, sus juegos de inteligencia y la construccian 
de un lenguaje propio. 
Deede muy temprano, muestra gran interes por la critica y por el 
an81isi6 de las obras literarias y artisticas en general. El propio 
Villaurrutia nos dice en sus TextoB v Pretextoss 
• 
Reuno en este libro una eerie de estudios y notas ecerca de 
obras y autores que en un momento dado, despertaron en mi e1 
placer 0 1a necesidad de un comentario, de una reflexion. 
Movido otras veees, simplemente por e1 deseo de sena1sr la spa-
ric ion 0 ls inteneion de un texto, e1 conocimiento,la visits 
de un espirltu, 0 1a existencia de un movimiento 1iterario 0 
arti~tica, cercano 0 lejano en el espacio, pero cuyas ondas y 
cuyos ref1ejos her!an mi sensibilidad y mi razoh. Desde mi 
niMez 1a critics ejercio en mi una straccion profunda. Con-
fieso que apuraba los 1ibros de critica con ls avidez con que 
otros espiritus no menos tiernos spuran novel as y libros de 
aventuras. 1 
\ 
\ 
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Xavier Villaurrutia fU8 un poata can marcada obsasi6n per la muerte, 
nota que sa haca patente an casi toda su obra. Su Parece Mentira, acerca 
. . de una pareja dispuesta a suicidarse, obra escrita para el teatro Or~enta-
ci6n, le gano la beca para la Universidad de Yale. De vuelta a su patrie, 
organiz6 el grupo teatral del Sindiceto de Electricistas. 
Estos pocos datos nos haran mas facil el entender la obra de ese gran 
poeta mexicano, quien vivie y murio bajo una gran tematica, la de la muer-
tee 
Situemos a Xavier Villaurrutia y mencionemos algunas caracter!sticas 
de su obra en general. Perteneci6 Xavier a una generacion literaria que 
par tener similares propo~itos y gustos, hizo de la poesla mexicana, un 
nuevo y bello instrumento de expresion. Ultimamente, ya la generacion 
de los modernistas habla contribGldo a nuestras letras can sus mejores 
poemas. Y en aquel antonces, Ramon Lopez Velarde se preocupaba por ofra-
cer alga diferente 8 todos sus antecesores. Esta nueva generacion, llama-
da de Contemporaneos, trataba de sacar a la poes!a de un molde, que par 
ser ya muy comGn, empezeba a ser usada y abusada par escritores extraor-
dinariamente mediocres y de muy poco relieve. El modernismo no solamente 
habia sido la generac!on mas compacta de las le~ras mexicanas, sino que 
tenia consigo el peligro de sobrevivir en poetes altaments confusos, que 
confund!an 10 rome ntico can 10 moderno. La decisivo consist!a en que 
108 poetes, los nuevas poetas, ofrecieran alga nuevo, tanto en actitud, 
,. .# 
como en expres~on. Ellos trataban de romper con ordenes y rutinas que ya 
estaban tota1mente gastadas. 
'" Ya sabemos que el modernismo eurgi6 en un principio como e1 ultimo 
\ , 
4 
resp1andor de las corrientes frsncesas. As! mismo, el que en un tiempo 
11amamos vanguerdismo, fue 1a razon de 1e inspiracion de este grupo nuevo 
que 11emaremos Contemporaneos. En este grupo se iba a refl~jar en una 
gran parte, algunos de los cambios que ya se estaban experimentaeo en 
.--
Francia deade la guerra del 14. 
En e1 a~o 1922, Salvador Novo escribe un poema idiografico, Jerron, 
infuido por Guillaume Apo11inare. Este tiene una influencia grande en 
Mexico, hasta que su porpia influencia se opaca,al 11egar a Mexico otros 
1ibros tambien de origen frances. Aqu! situaremos a Villaurrutia, quien 
en est a epoca tiene 1a inf1uencia de Ramon Lopez Velarde y de Enrique Gon-
z'lez Mar~'inez. Loa libros de Juan Ramon Jimenez, Jean Cocteau, la pin-
tura europea, la influencia del pintor Chirico, y en Mexico la aparicion 
de Diego Rivera, Jose Clemente Orozco y del frances Jean Charlot, ayuda-
ron grandemente a acelerar el concepto nuevo del arte que habrlan de influ-
~r notablemente en la 11rica naciona1. Para poder entender to do este mo-
vimiento, hay que mencionar que exist!a en los jovenes escritores una cu-
riosidad por todo 10 re1acionado con actividades artisticas. No fue solo 
1. poesla, sino e1 teatro, y la musica, 1a fi10sof18, e1 ensayo, 1a crl-
tica literarie, e1 periodismo, todo menos 1e ciancia como en e1 caso 
de Jorge Cuesta que atrajo las mentes interesadas, despiertas, y llenar de 
buen humor de estos grupos. Buen humor, que muy pronto se convirtio en 
melancolla, en una simple desilusion. 
Un juego difici1 de ironia y de inteligencia fua la formula que en 
un princip~ dio Villaurrutia a su poesta. La deshumanizacion de la acti-
vidad intelectua1, tesis de Ortega y Gasset, fueron otros pelda~os en los 
\ 
\ 
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que 10gro apoyarse est a movimiento. 
Ya en la Revista Ulises. Jorge Cuesta responde, con ideas ecepta~as 
• de Brutenier a las opiniones de Ortega., 
Este arte nuevo, caracterizado p~r la extra~a virtud del pre-
ciosismo, estiliza la realisad, la' deforma: 10 que quiere de-
cir que la reduce, pero no Que deja de vivirla. 2 
Cuesta habla del predominio de la inteligencia y aconseja un arte 
para artistas, cuyo objeto no fueran sino las imagenes, las combinaciones 
de l!neas, de colores, y de sonidos. 
La expresion del drama interior, darla al traste con aquellos fervores 
juveniles de quienes empezaban a cambiar el significado del lenguaje po&-
tico. 5e continuaba en busca de un nuevo lenguaje para expreaar la reali-
dad circundante, diferente a 10 qua ya se conoc!a en el madernismo. Lopez 
Velarde estuvo a punta de alcanzar esta tecnica, pero no 10 10gro conquis-
tar todos sus propositos. Segun afirma Cuesta: 
Ya es el primero que trata de construirse un lengUaje. Antes 
de el nadie emplea tal desconfianza art!stica en elaborar un 
estilo. Es e1 primero que asp ira a obtener y que 10gra con 
frecuencia aunque aisladamente, una poes!a pura.3 
Ya en 1a generaci6nde Vi~laurrutia, se logro la for mula de un arte 
por el arle. 
La obra de Xavier nacio y crecio en el eeno de un grupo del cusl for-
maban parte Pellicar, Jaime Torres Bodet, Jorge Cueeta, Salvador Novo, Jo-
ae Goroztiza, etc. Grupo que como ya hemos mencionado anteriommente, S8 
le da e1 nombre de Contemporeneos. 
Eate grupo de Contemporan80s ienLa decoro artistico, madurez para 
eva1uar los razgos de la literatura europaa y de ese modo legir los valo-
\ 
\ 
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res a aeguir. Eran cul~as, masuradas y disciplinadas; no petmitiendo que 
la agitacion social dafprmara au arte. 
. ,. Para ellae la poes~a'era un juego de imagenes y abstraccines 
movido por la intu!cion, la inteligencia y la ironia. 4 
Una vez pasados los primerosAsf'los de gracia juvenll, todo este gru-
po se concantro en su propia soledad, y todos tuvieron la misma tem~tica, 
la de la muerte. Por ejemploa Nostalgia de la'Muerte, de Villaurrutia, 
La muerte sin fin de Gorostiza, La muerte del Cielo Azul, de Ortiz de Mon-
tellano, Espejo de mi Muerte ds Nandino. atc. 
En la produccion de Villaurrutia se sigue un orden espec!fico. Se 
inicis con 81 cultivo de la poes!a, a la cual nunc a abandono. Despues 
de la poes!a y de los ensayos, pasa a las obras en un acto y a los mono-
logos. como s1 el mismo se marcara una ruta de aprandizaje. Aprendizaje 
que continua despues con las traducciones y ejercicios escenieos hasta 
llegar a la cumbre con sus comedias de tres aetos.' 
De eete modo se enfocers este trabajo, sin perder nuncs de vista al 
poeta y al comediografo, y a que como ambss cosas influyo Villaurrutia en 
la produccion literaria de M'xico. 
Villaurrutia amaba al ascenario, al taatro, hast a el grado de compro-
meter en varias emprasas su fortuna parsona. y en varias ocasiones adem~s 
de su entusiasmo aporto su dinero para que las grupos teatrales representa~ 
ran no .olamente sus obras, sino las de sus companeros a los que siempre 
les dio aliente. 
Enumerando muy someramente los pssos de Xavier en el teatro, veremos 
que experimenta su tecnica con las obritas en un acto, nada mas que gra-
, 
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ciosas, y sueltas, chispeentes, con nuevos juegos de ideas y de situaciones 
ocurrentes. tEn que Piensas1, He LLegado el Momento, Parece Mentire, S~ 
Usted Breve, El Solteron. etc. • 
Entre sus comedias mas destacadas podemoe citar La Hiedra, el Pobre 
.. --
Barba Azul, Invitacion a la Muerte, La Mujer Leg1tima, y El Yerro Canden-
Tradujo varias obras extranjeras c~n pulcritud y eamero. Una Peticion 
de Mano de Chejov; La Vida gue te D! de Pirandelo, y algunas otras en cola-
boracion con Agust1n Lazo que fu~ au major amigo, a inseparable, toda su 
vida. 
Nos dice Carlos M. Qrtega del Diario La Prensas 
Villaurrutia hablaba pausadamente, parec1a temeroso £ indeciso 
en sus juicios, as! casi siempre muy atinados; en cuestiones de 
teatro, nunca se via que quisiera pontificar ni senter catedra. 5 
Concluyendo eete primer capitulo, quiero volver. a recarlar 1a importan-
cia de Villaurrutia como renovador del teatro mexicano. Teatro que hasta 
entonces no habia legrado tener un sello propio, sino que se hab1a limita-
do a segumr los pasos del teatro espaMol, y frances. Y es Xavier una da las 
figuras que treta de crear un teatro propio, en Mexico, no con caracter1s-
tic as nacionalistas, ni patriotismo curei, 8ino con peculiaridedes y carac-
terlsticas de un teatro universal. 
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CAPITULO II 
POESIA: ETAPAS Y RELAtION CON LA PRODUCCION TEATRAL POSTERIOR. 
POESIA:- Antes de iniciar el estudio especifico del teetro de Villaurrutia, 
--
es import ante mencionar que para lograr entender dicha produccion hay que 
cOmenzar por estudiar sus primeros experimentos literarios que fueron sus 
versos. Estos versos, explosiones de joven que va en busca de 10 nuevo, 
tienen una caracteristica propia. Y este deseo de hacer verso, este es-
plritu de poeta se refleja en su obra posterior, en su teatro. Villaurru-
tia nunca dejo de ser poeta, aunque se distinguio mucho mas en su teatro 
hecho en prosa, que en su~ versos. Hay que tener presente, que en su teatro 
habra poesie, y au lenguaje siempre sera el del poeta. 
Se irsn seMa1ando varias opiniones acerca de la poesla de Xavier 
para hacer mas claro este trabajo. De la poeela de Villaurrutia se dice: 
El euper-realismo le ha dado, en parte los recurs os para expre-
sar la desolacion y la emargura en sus poeslas, que tienen por 
temas, los eternos del amor, y la noche de la muerte. Su obra 
poetica, intensa y cultivada hasta la perfeccion es breve: au 
leg ado se reduce a un corto numero de poemas emocionantes e in-
tachables, reunidos en Reflejos,(1926) Nocturnos,(1933) y Nostal-
gias de la Muerte.(193B) 6 
Agudo en su l!rica, paso de la poeela cerebral a aquella que deja en-
trever una emotividad contenida, en un recorrido que va de sus versos ini-
ciales a los que siguen al Canto a la Primarera. 
En lucha contra el lugar comun, 10 vulgar y 10 enodino, Villau-
rrutia sacrifica a1 ingenio, la emocion en sus primeros versos 
eacritos bajo la influencie de Lopez Velarde, Al situarse en la 
vanguardia realize los Nocturnos,antes de abandoner preocupacio-
nes formales, para buscarse a sl mismo. 
, 
\ 
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Poes!a de nostalgia que par consecusncia prolongs esa linea fun-
damental en nuestra lirica, fue la de Villaurrutia, no solo en su 
Nostalgia de la Muerte. Cultivaba la vaguedad de expresion, y lle-
naba al lector de incertidumbre. 7 
• 
Uno de los mas eficaces destructores del lugar comun, en nuestras 
letraa. se dice que au literatura podia estar escrita per uno de 
ssos sedientos seres de su Nocturno de los Angeles que han bajado 
de la tierra por invisibles escalas. (Nostalgias de la Muerte)1939. 
Desde Ref1ejos(1926(Vi11aurrutia aparte 1a metefora gastada porel 
clewnismo de los otros. Sus invenciones tienen seriedad clssica. 8 
ETAPAs: En la poes!a de Villaurrutia encontraremos tres etapas caracterls-
ticas. Pasados los titubeos iniciales de los que se conservan apenas unas 
pocas muestras, se hace muy evidente su predileccion por el enga~o del juego 
de palabras y de ideas que 11egan a confundirse cen la inteligencia. Poste-
riermente, en su mejor epoca, 1a emocion se somete a la estricta vigilancia 
de las facultades intelectuales, siempre en un perfecto equilibria, que le 
haceescribir sus mas hondos poemas. Y en su epoca final, la emocien se 90-
brepone a la inteligencia. 
Analizemos las tres etapas par que paso Villaurrutia, para ver maS cla-
ramente ls metamorfosis por la que atraveso el poeta. 
En au primera etapa, ls inicial, el poeta tiene gran predileccien por 
al juguetao de palabras y de ideas. Pera deede el principia, Villaurrutie 
nos plantee un pretexto que seria una tematica inseparable, la de la muerte. 
Cesi cuando eun sre un adolescente escribie su poema, Va mi Suplica es lLanto, 
an el que habla del dia que espers el termino 0 el final de 1a vida. Aqui 
hay un concepto vulgar dela muerte, cosa que evolucione can el correr de los 
a~os. Para el le muerte 11ega a convertirse en el slmbolo de 1e vida misma. 
Es el concepto de nuestra propia muerte, la que cada cue1 arrastra consigo, 
el concepto de Rainer Marla Rilke e1 que aparecers presente siempre en las 
\ 
\ 
obras posteriores • 
. De Ya Mi Suplics es Ll anto •••• 
Yo que en el paso incierto de mi niMez 
v! deshojarse las rosas de of renda, 
y no sacia la inicial avidez 
ni se~als mi huella en 1a senda, 
ahora siento un sufrido desconsue1o, 
por el dia que espera, 
y pienso que los ojos al cielo, 
en la primavera ••••• 9 
10 
• 
E1 hombre, escribio Villaurrutia, "es un animal que puede sentir nos-
talgia, echar de menos aun au muerte, que vive y experimenta en formes muy 
misteriosas." 
La angustia, la soledad, la noche, todo ese mundo nervalesco, confir-
maba 10 que el sentla, que al vivir estaba seguro de que cumplia con la eter-
na e ineludible destruccion interior. En sus primeros poemas solemente ha-
blaba del dia fatal, meta a la que todos llegamos irremisiblemente. 
En el mismo poems Ya Hi suplics es Llanto, que tomamos de exemplo, S8 
vera que el poeta tambisn alude a un teme que posteriormente abandonara. El 
tema de Dios. Solo en un soneto, "Del Temor aDios" vuelve a tocar el mis-
mo tems. Muy pocas veces a 10 largo de su obra vuelve a mencionar el Dios en 
que nunca dejo de creer. 
De Ya Mi suplica es Ltanto •••• 
Yo osy solo un deseo, seMor 
ya 10 diga mi voz, ya mi concreto 
silencio, ya mi supremo llanto •••• 
no soy sino un deseo seMor. 10 
Repetimos que el tema de Dios fU8 uno de los predilectos ensu primera 
etapa, cuando aun esteba analizando que rumba tomaria. En Reflejas el pri- , 
mer libra de Villaurrutia, hay grandes muestras de la influencia de Ramon 
\ 
\ 
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Lopez Velarde. Pero aun mucho antes de le publicacion de au libra Refle-
jos, ya existe la influencia de Bste autor. Uno de los vessos en que se 
nota mas este influjo es el de su poema Tarde ••• .. 
Un maduro perfume de membrillo en las rosas blandas ••• 
y almidonadas ••• Oh campestre alud 
del ropero asombrado que nos abre sus puertas 
,11 sin espejos, enormes y de un tallado rudo •••••• 
El ambiente provinciano, leldo en los libros de Lopez Velarde, y apren-
dido como una leccion, pone la tonica local a la poesla de esta epoca ini-
ciall 
En la segunda etapa, Nostalgias de la muerte, vemos un gran cambio. 
Este librose cataloga por mucho de los criticos como la obra central de 
Villaurrutia. Aqui vemos que la emocian se va a someter a la estricta vi-
gilancia de las facultades intelectuales, y de este modo se produjeron las 
mejores poesias, sus nocturnosl 
Ya en esta segunda et~pa, el concepto original de la muerte se trans-
forma en un concepto nuevo, la muerte llega a confundirse con el slmbolo 
de la vida misma. Este tema serla el eje y la inspiracion central de la 
obre de Xavier. Principalmente, en sus nocturnos en Nostalgiasde la Muertei'; 
yo dirie, que en cada uno de eaos nocturnos est a presente de una forma 0 de 
otra la muerte. 
En estos versos Buegen los objetoa y lOB ruidos y las lueea, en general, 
todas las sensaciones, a una vide diferente de la qme el hombre comun est a 
acostumbrado a contemplar. 
Esta condicion pictorica es esencial, hace de Villaurrutie un 
dibujador de poemas cuyo problema tecnico es solo el de una llnea 
limpia y contInua, recuperada a veces a trav~s de vueltas, de cur-
vas y escorzos." 12 
\ 
\ 
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Para ejemp1ificar eeto, vemos en.el Nocturno Eterno •••• 
Sale un gritoinaudito 
que nos echa a la cara su l~z vla 13 
y se apaga y ~os deja una c1e9a sordera •••• .. 
Hay que tener pres~nte que en este segundo per10do de V~llaurrutia, 
.. --
construye sus versos co~ la agon1a de quien minute a minuto, sufr1a con 
todos sus santidos, percibia mas que nadie. De una sensibilidad refinada, 
el mundo para el, como para todos los elegidos por el arte, era su ultima 
oportunidad. 
En sus noeturnos, cumbre de au segunda etapa, el trata de ir m~s alla 
de 10 que los sentidos perciben, tratando de dejar expresado 10 que se eva-
pora. Trata con furia lO~B, de penetrar en el alma de las cosas. Habla 
de un mundo que no se ha hecho para el alcance de nosotros, sino que sola~ 
mente el poeta pueda captar y percibir. Por todas estas caracteristicas 
se nos asemeja a Rodenback, y al repoeo mortal de Rainer Maria Rilke. In-
discutiblemente, que en esta segunda etepa, se ven tembien caracter1sticas 
que destscan la verdadera originalidad del sutor, la verdadera originali-
dad poetica, la de les sansaciones, aprendidas de Baudelaire, y de Lopez 
Velarde. 
Mas tarde vendra le invasion de la literatura francese. El contecto 
con algunos eecritores de la vsnguardia como Cocteeu, Supervielle, Giraudoux, 
los surrealistas, completaatoda la fuente de donde tome Villeurrutia. Se 
influencia de Andre Gide y esta influencia es decisiva ya que de el anal isis 
el toma el ultimo recurso, la inteligencia. 
El poema Nocturno de la Estatua es una verdadera peraf~asis de la ~oe-
sla francese ••••• 
\ 
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Correr hacia l~ estatua y encontrar solo el grito, 
querer tocar el grito, y s610 hallar el eco, 
querer tocar el eco y encontrar solo el muro 
y correr hacia el muro y tocar un espejo. l! 
• 
13 
~ angustia, la predileccion por estar solo, por la muerte, continuan 
siendo sus temas favoritos. Hay un-poema, Decima Muerte, que es considerado 
por muchos como una verdadera obra maestra. Es el ejmplo de como construir 
un poema mediante un trazo de un plan maestro previo, al que hay que ajustar-
se con posterioridad. Es un poema de ideas, frlas y calculadas. En el se 
ve la idea de la muerte analizandola desde varios planos. 
Puesto que muero existo •••• Lno seres muerte en mi vida, egua, 
fuego, polvo y viento? 15 
Y con el desespero con que nos diee: 
L Y sere posible Bcaso, vivir dBspues de heber muerto? 16 
La muerte era 1a m'ssalta expresion de su existencia y de su poesia, 
y como veremos mas tarde de tode su obra teatral. Su postura no es otra 
que la que adopto Rainer Marla Rilke. 
Despues del Canto a la Primavera se inicia la tercers etepa de Ville-
urrutia. En esta tercera etapa de la carrera poetica, 81 sutor deja suelta 
las riendas de la emocion. Villaurrutia se da cuenta de que el poeta tam-
bien puede ser el aiemple mensajero de la emocion. Continua con au nostal-
gia, persiste en su idea y proposito de conocer el misterio de las sombras, 
pero ha encontrado la frase llana donde expresarlas y recogerlas. 
Villaurrutia murio cuando ya iniciaba su viaje de regreso. No nos 
~ejo una obra extensa, pero es de suficiente calidad para que al lade de nu-
estoos mas grandes poetas se recuerde siempre su nombre. 
Esta seleccion nos muestra las frases sencillas mensajeras de la emocion. 
\ 
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La primavera nace 
de no sabemos nunce 
que secretas regiones 
dde la tierra sumisa 
del mar inacabable, 
del invernal cielo. 16 
14 
• 
Puede comparase Vil1aurrutia.·eon Gongora que da la misma trayectoria 
en au carrera literaria. Paso a la oscuridad de expresion y de esta regreso 
a la primera. Etapas estas caracterlsticas de grandes maestros del lenguaje 
y del concepto. 
Una de las crlticas que he habido de leer, sobre la poesla de Villau-
rrutia, y que segun mi criterio es magnlfica, es la de E. Anderson Imbert, 
quien en su libro Historia de la Literatura Hispanoamericana nos da una se-
/'Ia1 muy exacte, la que cite para respaldar 10 expuesto anteriormente en este 
cap1tulo. 
Xavier Vi11aurrutia parecio en sus primeros poemas que iba a con-
tinuar por el camino de Lopez Velarde. En Reflejos, (1926) sin 
embargo, ya descubrio un esplritu mas gracioso y ocurrente. Habia 
repentinas invocaciones religiosas 0 reflexiones melancolicas pero 
en general, si sus imagenes eran flamantes y alegres. Sin las al-
haracas de los ultraistas, que ofrecian tamblen insolitas metafo-
ras. Despues se acerco mas a los imaginativos inteligentes: Eroust, 
Gide, Cocteau, Giradaux. De su variada game de temas el paisaje, 
el amor, el misteria, la bonded, el arte, el viaje etc. eligio 
entonces para analizarla lucidamente, la franja de color mas triste. 
La inteligencia observa, escoge y ordena las emociones que han de 
entrar en la poesia. Emociones que Ie vienen al contemplar las co-
sas y comprender que hay gestoe secretos. Su mejor obral Nostalgia 
de la Muerte(1939) fue esp1endida. Villaurrutia presentia que 1a 
vida as un sue~o y que 1a muarte sera un despertarl ,y dudo? Y no 
me atrevo a preguntarme si es el despertar de un sue~o 0 es un sueno 
de mi vida. Nada 1e dice la Muerte es el sue/'lo en que quisiera creer 
que vivo, sin mi cuando yo mismo 10 dibujo y bordo. Y e1 poeta, 
en otro poema: "La noche vierte sobre nosotras su misteri9 y algo 
nos dice que;morir es despertar." Pero en vez de quedarse paralizado 
de miedo, como un hombre que de ~ronto descubre que es solo un fan-
teema, en 1a noche, Villaurrutia parte de esa intuicion fundamen-
tal, y con 1, fantasIa y 1a inteligencia va creando horas de hipo-
tesis metafisicas. Hay innumerables ~uegos de palabras y sanidos. 
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Pero Baos juegos se convierten en juegos de eonceptos. Son los 
temas de la literatura fantaatica que en otro tono menoa angus-
tiado, tambien otros eatan ensayando en eaos aMos(Borges por ejem-
plo). Temas del hombre doble y de los desdoblamientos de Ie con-
ciencia, de los espejos enfrentados que repiten las imagenes hasta 
el infinito, del de los cuerpos vacima que reciben visitas miste-
riosas, de autmnomas sombras humanas, de dioses que sue~an a hombres' 
que a su vez estan so~and~a otros del absurdo miedo de no existir, 
de universos solipsistas, de angeles corrdmpidos, de la muerte que 
nos habit a sigilosamente, de que todos los hombres son uno solo y 
somos y no somos sim~ltaneament¥ de metamorfosis y laberinto. 
Villaurrutia desintegra las cosas reales, cae en la soledad de ese 
vacio, se pone a inventar alII otro mundo y se angustia porque no 
solo 10 sabe irreal sino porque duda aun de su propia existencia per-
sonal. Sus hipotesis est~n flotando sobre e1 humor con que el poeta 
piaasa en la Muerte. Las diez decimas de Decima Muerte que estan 
en este libro son clasicas de la construccion, barrocas en las agu-
dezas de conceptos y existencialistas en idea de que la muerte es 
una paaeba de la existencia y a fin de cuentas vivimos para la muer-
te propia. Vil1aurrutia tan cauteloso, calculador y frio cuando se 
trataba de componer sus ideas y sus estrofas, estaba agitado por la 
presencia de Ie muerte. ~n sus ultimos a~o~ Canto a la Primavera 
y otros Poemas(1948) las emociones no obedecieron mas la brida y sen-
cillamente se desbocaron." 11 
Debem09 tener presente que estas caracterlsticas de su poesla , se veran 
reflejadas en au teatro posterimrmente. 
sa. 
Villaurrutia nunca deja de ser poeta, ni aun en su teatro escrito en pro-
\ , 
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CAPITULO III 
INICIO HE VILLAURRUTIA EN EL TEATRO CON LAS OBR~S MENORES. 
Xavier Villaurrutia tenia verdadera pasion por el teatro, y Bste se 
hizo patente en los ultimos aMos d~ su vida. Vamos a ver a Villaurrutia 
unido a otros cempaMeros con muy similares preocupaciones por renovar el 
teatro mexicano y crear un verdadero teatro nacional, libre de la influen-
cia espaMola y francesa. Celestino Goroztiza y Julio Bracho en union de Villa-
urrutia se van a unir en esta tarea. En 1928, se funda el teatro Ulises 
que es donde se forma el mayor nucleo que va a llevar adelante la trans for-
mac ion del teatro, liber'andolo de las tecnicas de las obras espanolas y fran-
cesas de finales de siglo. Este grupo de Ulises dio a conocer piezas de O'Neill 
Cocteau y Vildrae. AMos despuas en 1932m Villaurrutia, forma parte intensa-
mente en otro experimento teatral con Celestino Gorostiza.· Abora se llamara 
Orientac10n. Como en tDdos los intentos anteriores se tratara de hacer un 
teatro literario, culto inteligente, cuyos merit os seran tratar de hacer 
que en Mexico nazca el gusto por las obras de los ultimos aMos, y crear un 
grupo de directores, escen6grafos, y actores con ideas diferentes a las que 
imperaban en el teatro porfesional. 
Citando textualmente de Poesia y Teatro Completos de Xavier Villaurrutial 
En una de las temporadas de Orientacion, Villaurrutia da a conocer 
su primera obra teatrl, Parece Mentira. Al aMo siguiente En Que' 
Piensas? La beca de la fundacion Rockefeller(1935-36) que disfruto 
en la Universidad de Yale 10 reafirma en su vocacion. Al refresar 
a Mexico, continua participando en actividades del teatro! y ya en 
esa epoca, hace critica literaria y cinematografica, hacia redac-
ciones para revista, elaboraba su poesla y participa de muchas ac~ 
tividades encaminadas todas al mejoramiento del teatro mejicano. 
17 
Gorostiza ante la tumba de Vi11aurrutia nos dice: 
P~r que si abiertoestuvo siempre a todas las incitaciones de 1a 
mente y del espiritu, no 10 estuvo menos para las ~e la accion, 
y las de las realizaciones materia1es que beneficiaran a 1a cul-
tura de la patfia. Casi no hubo en los ultimos 26 aRos un plan, 
un proyecto de organizaciones artlsticas, culturales y educacio-
nales en que no participaia activa y entusiastamente. 19 
Observaremos que la complejidad de la vida, problemas ocultos en cada 
una de esas vidas, mostrados en personajes de pa;ecer comun, que se mueven 
en'una realidad cotidiana, son los puntas de apoyo psico1oqicos del testro 
de Villaurrutia. 
Este teatro va a ser un teatro inte1ectual, rico en diferentes situa-
ciones, muy rico en e1 dialogo. Las sugerencias abundan grandemente. No 
nos dice, nos sugiere. Sencillo en la farma, tal vez frivolo a veces, siem-
pre muy elevado para su publico, fino, de gran suti1eza, que pueda inter-
pretar y captar mas de 16 que e1 sugiere. Pareee Mentira, enigma en un 
ecto, Ha Llegado el ~~mento, epilogo en un acto, LEn Que Piensas? miste-
rio en un ecto, y Sea Usted Breve, son obras menores en un acto, can las 
que se inicie Vi11aurrutie en e1 teatro. Estas obras anteriores nos mues-
tran las caracterlsticas del autor, y nos presentan magistra1mente, su mag-
nifica cua1idad de comedi6grafo. 
La inte1igencia, desnuda en agilee dialogos, preside 1a trama de sus 
obres y le ironIa, repartida por igual entre los personajes, juega impor-
tante papel en e1 proceeo y en el des enlace las eseenas. 
En estas obras menores Vi11aurrutia nos presenta e1 local donde se 
desarrolla la comedia con razgos muy rapidos y ligeros. Los presentes per-
sonajes van a tener nombres corrientes y comunes. La sscana es descrite 
\ 
\ 
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muy rapidamente can muy b~evea brochazoe pero que 80n los suficientes para 
situarnos en el lugar y eeperar la accion. 
• Las piezas menores en un acto, tienen escenas cortas y abundantes. E1 
dialogo es rapido e inteligente~ Es corto en sus expresiones, utiliza la sen- ' 
cillez del lenguaje, pero detras de esa sencillez, eat a oculta una idea sutil, 
una sugerencia exquisita. Va presentando de este modo un problema pSiclogico 
comun, los problemas de todo individuo, pero con gran caracteristica universal. 
Su teatro no es costumbrista. Los problemas psicologicos que nos plantea, po-
drian ocurrir en cualquier parte del mundo. Su teatro es un teatro intelec-
tau+ pensante. No nos trata de resolver el problema sino plantearlo solamente. 
Sus finales son bruseos, fuertes, cortante, como si la obra quedara en suspen-
so, pero el problema planteado doctoralmente, todavia tuviera vigencia, y que-
dar a sin solucion. Sus finales son geniales, porque deja al observador 0 al lec-
tor eon ineertidumbres y deja al lector 0 al observador en libertad plena de 
continuar pensando en la obra y darle una Boluei'n personal, si es que existe 
esa solueion. 
Muchos eutores est an de acuerdo en que el teatro de Villaurrutia es mas 
propio para ser le1do que para Ber representado. En una lecture sus obras 
cobran un sin f1n de cualidedes derivedes del juego de les ideas sostenidas, 
en inteneionadas frases que frecuentemente suplantan al movimiento esc~nico. 
Siempre sera un teatro controlado por la inteligencia y no dejado llevar 
por las emociones. El di61ogo es combinacion de rapidez mental y un correcto 
lenguaje, simbolo de un ingenio especial de alguien que en ningun momento fue 
un improvisado. 
La frase cumple dentro de 1a composic16n general de la obra similar 
. I , 
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20 papel que las palabras en el desarrollo del poems. 
19 
La continencia ante posibles desbordamientos efusivos, le juzteza 
de lss palebres respecto de los estsdos ae animo ge los persona-
jes yls oportunidad de intervenir en la conversacion, haciendo 
su uso de premeditadas y aforisticas frases son distintivos de la 
obre teatral de Villaurrutia. Porque si en los temas Villaurrutia 
supo abordar las relaciones sociales de la clase media, los conflic-
tos familiares y los oscuros mecanismos amorosos, tambien es evi-
dente que todo ello solo aparenta ser un teatral pretexto para ma-
nifestar con la magia de su arte rigurosamente ejercitado, su mul-
tiple personalidad. 21 
Desde el principio de su carrera teetral Villaurrutia es el escritor 
que tiene algo que decir y que 10 hace por medio de formas que se evienen 
muy bien con 10 que dice. Y 10 que dice en esta primers epoce eel que el 
hombre se mueve en un mundo en que el misterio vela la realidad y en que el 
enigma del minuto venidero borra la certeza del pasado. Para muchos debido a 
estas cualidades, Villaurrutia pertenece al teatro universalists, siendo el 
uno de los representantes de este teatro, no solamente en Mexico sino en to-
de la America Latina. 
De la sobreposicion de eituacionee y pereonalidsdes se deduce en sus 
obras esa convergencia 0 divergencia del tiempo Bolamente fisico y del tiempo 
psicologico, que fue un problema, que preocupo e,iempre a Villaurrutia y que 
constituye el punto de partida de una actitud art1stica que se he dado en 
llamar despues el evasionismo. El autor se considera a s1 mismo y considers 
a sus personajes, 81 mismo tiempo dentro de 18 realided y fuera de ella, au-
sente y presente de la vida de sus semejantes, presente y susente, responsa-
ble e inocente de todos los delitos part1cipe y ajeno de todas las buenas 
acciones. El teetro de Villaurrutie es, pues, en esta primera epocs, Ie nega-
\ 
cion de los terrninos dramaticos extremos, la fatalidad y la responsabiliLad. 
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Si era de Cocteau, el de Schnitzler, como era la posterior poesia d~ Baude-
laire, la de Giradoux 0 las novelas de Joyce que son los autores que quiz as 
determinaron su formacion. En el teatro de Villaurrutia el·sentido de la 
vida se escapa a todas los personajes. Ellos son inocentes y 9i es correcto, ' 
hasta un poco ing€inuos. i Est~m a e';pensas de todo 10 imprevisible, porque 10 
mmprevisib1e es la unicJ certeza de la vida. 
Vi11aurrutia mismo finalmente definio el teatro en esta epoca como un 
"juego de dificil ironia e inteligencia." Por eso, el suyo no pretende fi-
jar carsc teres y desde~a e1 estudio sistematico de la psicologia. Todo esto 
BS para el tan artisticamente arbitrario como determinado por el sistema de 
compoeicion dramatica; noes sino una forma de tratar para quien no tiene 
imaginacion, un solo plano de la vida. Y el piensa y se desenvuelve en mu-
chos planos simultaneos. 
Sin embargo, tampoco puede decirse que estos personajes viven estricta-
mente obedeciendo smlo a sus sentidos, pero hay algo de automatico entre todos 
elloe. Como si fuesen incapaces de aspirar a otro destino que el de la dia-
ria variac ion de la vida,.a cuya merced ellos se entregan sin reflexionar. 
No debemos olvider en ql trenecurso de este trabajo, que Villaurrutia, 
no deja el campo de la poesia aunque sus obras teatrales 88 escribieran en 
prosa. Muchos crlticos han mencionado que sus obras menores han side traza-
das teniendo en mente el planteamiento de un soneto. Estas bbras menores 
han sido muy cuidadosamente elaboradas y se encuentran entre las mejores 
obras que he producidoel teatro mejicano. Obras que no debemos perder de 
vista, fueron las que 10 guiaron hacia la produccion teatra1 posterior, el 
de las obras mayores, en tres aetos. 
\ 
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A continuacion voy a reproducir importantes criticas sobre el teatro de 
Villaurrutia que nos daran una idea mas concreta sobre los puntos mencionados
 
• 
anteriormente. 
Xavier Villaurrutia reflejo en su produccion teatral, m~seque un 
apasionado temperaments·de dramaturgo, la sensibilidad poetica, el 
Intimo sentido de 10 esoterico y 1a gtacia del hombre que amaba son-
relr y conversar con el agudo estilete de un humorismo que duda y 
dibujaba arabescos sin llegar a produ~ir sangre. 
Pero el temperamento exquisito de Villaurrutia eran mucho mas 
atractivas las formas agiles, la sutileza del dialogo y 1s graciosa 
pirueta intelectual que salta al mundo des de e1 meridiana de Paris, 
que la vi01encia, la pasion y el drama filosofico, que imperan en 
otras escuelas. Pero en la produccion lamentab1emente escasa por 
el prematuro e i~placable corte de su gran amiga la Muerte- se re-
fleja una profunda preparacion de comediogrsfo y un conocimiento 
interno del teatro Bue le hubieran permitido Macer mas concretas in-
cursionas an eL campo de la eecena. 
El fue uno de los primeros autenticos amantes de Talla en nues-
tro ambiente actual que nade de aque110s cenacu10s de hombres de 
letr~s sembradores de 1a semilla del resurgir teatral de Mexico. 
Junto a los nombres iniciadores del Teatro de Ulises, de Orienta-
cion y de Media Noche estuvQ Villaurrutia con su bagaje de inquie-
tud, con su preocupacimn de que 10 que se estaba haciendo en nues-
tros escenarios en aquellos momentos no era teatro en su sentido 
estricto sino remedos arcalcos y enmohecidos que necesitaban la savia 
de la renovacion. Como todos los demes que estaban a su lado, pu-
so a contribucion del teatro 10 que para 61 era: su sentido poe-
tico y su inquietud espiritual. Posiblemente su teatro respondio 
mas a un afan de concretar sobre la eecena un oscuro presentimien-
to poetico, una vivencia anlmica, que un problema dramatico; p~ro 
·au cultura extensa y salida, su sensibilidad y su devocion sincera 
hacia la realidad teatral, le llevarbn a verdaderos hallazgos 
que incluso dentro de la limitacimn numerica de sus obras, permi-
tieron hoy conservar escenas euyas como muestra de la existencia 
de un verdadero hombre de teatro. 
En sus Autos Profanos que son, a nuestro entender, las mues-
trae mas evidentes de la posibilidad teatral del gran amigo desa-
parecido, dice Xavier en el prefacio:" •••• las piezas en un acto 
equivalee en un juego de retorica comparada, a formas tan concre-
tas, sostenidas y peligros~s como el soneto •••• " 10 cual nos con-
firm~ ~~22para Villaurrutia el teatro era una prolongacion de 1s 
poes~a. 
\ 
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La mencion anterior nos corrobora en nuestra opinfon mencionada ante-
riormente en este eatudio, de que la obra del teatro de Xavier, es una pro-
longacion de su pOBsla. 
• 
Hacwendo notar au cualidad de universailidad, seMalamos la siguiente 
opinion: 
-.. -
Xavier Villaurrutia-fino ingenio, sensibilidad cultivada-fue sin 
duda, el mas universal de todos los autores mexicanos. Poeta, su 
lirismo perfuma toda au obra, y culto, sus lecturas Ie llevaron a 
la posesion de la te~nica en la construccion de sus obras teatrales. 
El mas sutll ingenio se refleja en su dialogo, siempre vivaz y estos 
valores hacen de su produccion escenica una de las mas estimables de 
la dramatica mexicana contemporanea. 23 
Volveremos con la siguiente cita a ratificar la prolongacion de la poesla, en 
el teatro de Villaurrutia., as! como su cualidad de solido comeCtiografo. 
E1 teatro de Xavier Villaurrutia tiene la inestabilidad pro-
pia de toda aquella obra que se halla fincada ~n una innovac~6nyy en 
e1 experimente, cuenda la innavacion y el experimenta no aportan na-
da esencial a las estructuras drlBmaticas, como en el caso del surrea-
liama escenica, cuyos principims fundamentales se han opuesto siem-
pre y definitivamente a los principias de la creacion teatral; bas-
ta una mirada a1 teatro de Villaurutia, aun para aquellos quienes 
nunca se han venturado por los vericuetos de la tecnica dramatica, 
para comprender p~r que este escritor mejicBno se nos aparece ya 
como un solido comediografo a ya como un aut or apen2S de literatu-
ra dia1ogada, propia acaso para ser lelda mas no para ser vista 
en un escenario. Villaurrutia fue, en otras palabras, mit ad drBmB-
turgo y mitad poeta. Su yo poet a 10 11evo a intentar en el teatro 
las innovaciones que habia intentado en sus poemas fundamenta1mente 
de arranque surrealista, y de aqu! hacieron Parece "'entira, l.En Que 
Piensas? Ha LLegado el Momento, Sea Usted Breve. etc • 24 
Y ehora, eotremos de lleno en el anal isis individual de lss obras en un 
acto escrites por Xavier. 
En una de las temporadas de Orientacion, Vi11aurrutia da a conocer au 
primera obra teatrall Parece Mentira enigma en un acto dedicada a Celestino
 
I 
GorostizB, figura muy importante en la renocacion del teatro mexicana del sig
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xx y que compartio con Xavier eat a labor. 
PARECE MENTIRA: Los personajes en laobra son pocos. Se nos introducen 
y describen inmediatamente atraves de un dialogo rapido y ~e breves frases. 
La t~cnica teatral se nos present a desde muy pronto y las falsas puertas 
de entradas y sa1idas ya nos iniclan en e1 movimiento de la escena. Atraves 
del dialogo se nos deja ver una filosofla existencialista de aquel que dudB, 
quedaneo siempre todas las preguntas sin contestar, y todas las respuestas 
son relativas, como las propias situaciones de la vida. 
En esta filosofla expresa e1 concepto nuevo del tiempo y habla de 1a 
ambivalencia y condicion contradictoria del ser humano. 
Desde est a primera obra vemos la importancia que Vi11aurutia le da a las 
puertas y a los efectos de las luces en escena. Tal vet el ~echo de haber si-
do director y haber trabajado como actor en diversas obras 10 alertm en cuan-
to a todos estos detalles en la escena. 
Eeta obra es un verdadero enigma desds su inicio haste el final, dejan-
donos en el mismo suspenso con que se inicia. Tal vez sea esta una de las 
caracterlsticas de Villaurrutia, que comienza con su primera obra teatral 
y que se reflejara en todas las posteriores inclusive en sus obras mayores 
de tres aetos. Las aituacionss enigmaticas. sin ,solucion, dejan al lector 0 
al espectador, en liberta~ de penser en las una 0 mil soluciones posibles. 
Esta es otra de las caracterlsticas de Vi11aurrutia, nos da libertad de ac-
cion. Tal vez otra obra eomienza en nuestra menta1idad al caer el telon. Nos 
presenta en esta obra, a un marido enga~ado quien recib~ un anonimo. Acce-
de a ir a una cita para saber 1a verdad. Se Ie presentan tres mujeres ves-
tidas exactamente, y a las tres las identifica como su esposa. Todo queda 
.... -------__________________________ .~_l 
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en suspenso, como en miles de situaciones en le vida. La acci6n en le escena 
, 
es corta, pero existe tension y suspenso hasta el final de le obre • 
Alai'lo siguiente estrena: • 
l.EN QQLPIENSA51 Misterio en un scto. 5e ebre ls escens y los jovenes dis'" 
.' 
cuten scercs de le esp~ra. El dialogo es muy breve. Las freses son cortas 
y ,entrecortedas. Las respuestas quedan inconclusas, y de este modo la tensi-
on va en aumento. En el escenario volveremos a notar el usa de las puertas 
de entradas y salidas qye hemos mencionado anteriarmente. Esta vez se hace 
todavla mas marcado e1 hecho de presentar una puerta a la derecha, y atra a 
la izquierda. En esta obra Villaururtia trata de escudrii'lsr la mente de una 
mujer y su amor por un hombre determinado. Esta vez nos presents el caso de 
tres amigos rivales en el amor. Marls Luisa, la protagonista ama a los tres 
hombres. Los ama no solamente con un amor espiritual, sino carnal, sexual. 
Ama a uno de ellos porque a su vez la ame; al otro porque la ama; y al ter-
cero porque muy pronto la amara. 
Presenta de nuevo una de BUS constantes: Ie m~~'r 
bra modernm, que nunc a sabe, sino investiga y duda, dude e investiga pera 
nunca 11ega sl verdadero final de las-cosas. El concepto inexorable del 
tiempo esta presente en toda la obraj cosa que se, hace patemte en todas las 
obras de Xavier 11amandole por ello, el destructor del tiempo y del luger 
, 
comun. 
Los personajes de Villaurrutia son creados a su antojo. Preferia crear 
sus prmpios personajes antes que tomarlos de larealidad circundante. Estes 
representan las diferentes faceles de la mente humanao tal vez facetas de 
la mente del prmpio Xavier. Es por ello, que tanto en las obras menares 
\ 
\ 
2S 
,como en las mayores, no ~xiBten verdaderas personas sino personajes, creado~ 
f 
a su capricho y antojo. 'El realismo es pues, para Villaurrutia, una de esas 
• 
cosas con las cuales al ~o mostraba afinidad. A veces sus obras talmente 
parecen escritas bajo l~ influencia de un cuadro nihilfsta 0 bajo un sopor en~ 
tre realidad y sueno 0 delirio, que tal vez nos presentan problemas de su pro-
pia conciencia, 0 tal vez nos quiere expresar Xavier los problemas inexplo-
redo. de la mente del hombre actual. 
Celestino Gorostiza, companerp y amigo de Xavier nos afirma: 
fiel a tendencias que exist en y que exigen del teatro el afan de in-
venter su propio mundo con un irremplazable lenguaje, insistio aun 
en sus ultimes piezas, en no relacionarlo con situaciones distintas 
a las exclusivamente'teatrales;es decir, que sus obras no intzgtan 
resolver mas prob~emas que el que ellas mismas se planteaban. 
Villaurrutia obtuvo gran axito con sus presentaciones teatrales. No 
obstante, volveremss a subrayar que las obras de Villaurrutia adquieren un. 
; , 
valor inigualables al ser leidas, mucho mas que al s~r representadas. El 
fondo filosofico, en las obras se a~recia mucho mejor, en la lectura que en 
l~ representacion teatral. 
Cito textualmente del prologo de sus obras completas para tener una 
idea mas exacts en cusnto a las cualidades de su teatro en general. 
Estas obras en un acto de Villaurutia nos muestran au admiracibn 
por los dramaturgos extranjeros contemporaneos como O'Neill a 
quien tradud.. y gus tab a de representar. Estas breves obras mues-
tran una gran perspicacia y agudeza en el juego teatral y en la 
expresion de las almas. Las obras tienen la caracterlstica de te-
ner temas sencillos, ligeros, impregnados de sin fin de sutilezas • 
Su teatro , sin embargo, no consta solo de la fascinacibn del dia-
logo, sino que los personajes tienen una verdadera dimension, y el 
progreso de la trama es magistral. 26 
Pasemos a analizar ahora, otra de sus obras menores Ha Lle9ado el Momenta 
ep11ogo en un acto. 
\ 
\ 
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Se abre 18 escana durante el final de una cena, donde ya ia conversa-
cion va decayendo. Hay dos parejas de enamorados que parecen despedirse. 
Al iniciar la lectura de las obras nos recuerda inmediatam~nte al Nocturno 
de los Angeles de Xavier, que habia escrito con anterioridad. Es mas, que 
, .. -
se hace mencion de "No menos de una docena de angeles ha pas ado volando en-
tre nosotros, hasta he sentido que el ala de uno de ellos me quitaba el pol-
vo de la mejil1a izquierda." Aqul una prueba mas de 10 que he mencionado con 
anterioridad, de que Villaurrutia no abandon a su mundo irreal de la poesla, en 
su teatro, sino que 'este es una prolongacion modificada de su poesla. 
Esta es una cena morbida. Se han reunido los amigos, para despedirse 
eternamente. Una de las parejas ha dejado de amarse y piensan que ya ese es 
el final de sus vidas. V han determinado del modo este morir. Emprender un 
viaje en el que encontraran 10 que les felte ahora en la vida. Una vez que 
la otr~a pareja se retira, el dispone dispararse un tiro en la cien. Ella 
tomara un vanemo y asl poner final a au vida, e iniciar e~ viaje de la eter-
nidad que para ellos tendra un verdadero sentido. Ella S8 ret ira a sus habi 
taciones, yael se le va un disparo. Acuden los vecinos. Cae el telon. Nin-
guno de los dos muere, pero en al toda,la obra se refiere a la muerte, y a 
18 morbida idea de morir que obsesiona a Villaurrutia. Va en esta obra, me-
nor, 81 I8gual que anteriormente en algunas de sus poesil!ls, Villaurrutia ,hace 
un verdadero culto a la muerte. Tema que casi es el eje central de sus obras 
mayores. Ya existe un verdadero concepto existencialista de buscar en la 
muerte la verdadera soluclon de las cosas, el encontrar la verdadera reali-
dad. Hay tambien en la misma obra mezcla del concepto romantico, que al no 
existir el amor, no hay porque vivir. 
\ 
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Ahora pasemos a analizar otra de sus obras en un acto Sea Usted Breve, 
calificada por ':ll propio Villaurrutia como farsa. 
• Al abrirse la escena vamos ever .a un gran hombre de negocicils nadando 
en un mar de papeles, en su despacho, ton su secretario. Desde que se ini-
cia 1a conversacion nos damos cuenta de que esta obra tendra un matlz de sa-
tire politica. Los personajes son numerosos, mucho mas que en las obras que 
hemos tratado hasta el presentee 
El se~or Napole6n sostiene una conversaci6n 0 junta con diferentes re-
presentantes de la clase media femenina mexicana, una profesora, un ama, una 
seMorita, una seMora, y una prostituta. Su planteamineto hacia el1as, es ini-
ciar una liga a favor del control de la natalidad, aun~ue el propio sei'lor Na-
pole6n es padre de diez hijos. 
Es un aoelisis fuerte, sin esc onder nada de los pro 0 de los contras del 
~ 
control de la natalidai:l, analizandolo tambien desde partidos politicos. Indis-
, 
cutiblemente, que esta es una obra representative de Vil1aurrutia, quien ha 
sabido analizar los problemas de las clases medias mej icanas, f'~inque sut, (;,'_::l 
tianen un sello de universa1idad. 
Analizemos ahara, El Ausente, mito en un acto, que conjuntamente con 
lae cuatro obrae anteriores, constituyen sus Autos Profanos, que salieron e 
le 1uz editados an 1943. . 
Una pobre mujer, de la clase mumilde se encuentra ebandonada por su 
marido. En e1 transeurso de la obra este regresa, aeompa~ado de su amante, 
y se proponen vivir todos juntos en la misma casa. Una veeina trae a unos gen-
darmes y la amante se va de nuevo, seguida p~r e1 esposo. La mujer insiste \ 
en deeir que para ella, su esposo ha muerto, y era tan bueno, •••• tan buena ••• 
\ 
\ 
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ViIIaurrutia nos de un as eolueiones muy arriesgsdas, y muy nuev~s, tel 
vez unae soluciones muy eritieadas p~r ir en contra de reglas sociales esta-
blecidas. 
Ademas de las obras en un acto, eomo hemes meneionade anteriormente, y 
de las tradueciones de obras extranjeras, Villaurrutia tambien escribe mono-
logos de los cua1es ana1izaremos solamente uno. fato pertenece tambien a su 
periodo inicial, antes de comenzar eon las obras mayores de tres aetas. 
La Tradedia de Eguivocaciones:- Monologo en un acto. 
Se abre el telon y e1 artiste, habla con el publico. Este recuenta que 
todos los seres humanos tenemos un doble, pero que en el caso de 61 es muy 
particular. El tiene un. doble, un hermano gemele, que ha sido su desgrafia 
toda su vida. Son exectos, tan exactos, que hasta su propia muj~r no los re 
conoce en los momentos mas intimos. Villaurrutia se va hacienda audaz en el 
tratamientos dudoso de sus obras, a medida que avanzan los anos. 
Esta obra es representativa de otra de las innovaciones de Vil1au'!:'!'utia 
en el teatrol. Heste ese momento, el publico, no habia interverudo ep 
obras. Se habian hecho pard el publico, pero no en las que e1 publico pro-
piamente diho interviniera ni participara, 0 en las cue1es se viera reflejado 
o analizado. Xavier dialoga con au p~blico. 
La ultima obra de Vi11aurrutia que se conoce salio a la luz cuatro a~os 
despues de su muerte. Ests no consto en la publicacion de las obras comp1e-
tas de Xavier edit ad as en Mexicol 
Nos referimos al Solteron, que fue publicada como homejaje a Villaurru-
tia y con ella se dio a conocer valiosas opiniones de diversos criticos li- I 
terarios y teatrales.· Algunas de estas opiniones aparecen para ilustrar este
 
\ 
\ 
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trabajo, y respaldar algunas de lae opiniones emitidas por mi can anterio-
ridad. 
El Solter6nl- Obra en un acto. A la memoria de Jorge Cuests-. Se le dedica 
esta obra inspirmda en un. cuento de Schnitzler. 
El decorado es muy detallad6-y ya esta obra nos da un pJilsa de avance 
del mismo decor ado minucioso que vamos a encontrar en las obras mayores de 
tres aetas. Los efectos de luces siguen siendo de una importancia enorme 
para Xavier y la penumbra se mantiene vigenta, en esta obra al igaual que en 
muchas obras suyas. Tal vez sea este .mundo penumbroso y de incertidumbres en 
que Xavier vivia, el que el transplant6 a su poesia, a su teatro menor y a 
sus obras mayores posteriormente. 
Se abre la obra, en el momento en que un hombre este en el lecho postumo 
y se llama al m~idico., y a los vecinos porque este desea como ultima volun-
tad hablar con ellos. Notamos de nuevo, como caracteristica de Villaurrutia 
sus escasos personajes, y en esta obra al igual que en otras muchas nos dice 
•••• En Mexico, hoy. Aunque BU obra es completamente universal. Vemos que 
Xavier hacia satira e los porblemas de la calle, y de la class media mejica-
na y aunque sus obras nms asombran par no ser costumbristas, si tienen una ten-
dencia al analisis de ciertos problemas entre el hombre y la mujer que solamen-
te son comprendidos por las comunidades mejicanas 0 latinoamericanas en ge-
neral. 
Cuando llega el medico y loa amigos, ya el hombre ha muerto. Vulveremos 
a notar el culto de Villaurrutia por colocar a muchaa 0 tal vez todas sus 
obras frente a la los muertos, a la muerte, 0 relacionadas con ella. 
Los personajes son, el ama, el criado, el doctor, el mercader, el ~oeta, 
\ , 
."'" 
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'el notario, Todos sus;personajea eon muy bien descritos, no por descrip-
ciones presentadas' dir~ctamente, sino se nos presentan atraves del dialogo. 
r I.' Al morirel hombre todo~ hablan acerca de sus caracter~sticas como solteron. 
Llega el notario, y se hace lectura del documento. En ese testamento, le de~ 
... -
ja a los amigos algunos bienes personales, pero el resto del testamento es un 
poco fuera de 10 usilial. Se hubo de encontrar una carta en la que el difunto 
explica que todas y cada un,a de las esposas de los all! presentes, ha sido la 
amante de al. Y 10 expone con mucho lujo de detalles. El final en el tes-
tamento, habla de que esto ha side solamente una broma postuma,pero ya queda 
sembrada el desconci~rto, la incertidumbre, el desagrado, el calo. Anterior-
mente dije que Villaurru:ia habla de los problemas morales de la clase media 
, , , 
mejicana, y creo especialmente que esta es una de las obras en que el heche 
de amantes, mujeres, esposes, y esposas se expone can mas claridad. Aunque 
el tema del adulteri9 es otro de los preferidoB por X,vier, y 10 veremos pos-
teriormente en las obras mayores. Ahara hagamo$ un recuento de las obres me-
nores que hemos ana1izado y verem05 que an much as eeta 81 adulterio presentee 
En Parece Mentira, a1 merido va a una agencia de investigaciones 'a com-
probar 5i su mujer 10 enga"a. 'LEn Que Piensas? una muchacha joven quiere a 
tres hombres a 1a vez. A uno de e110s, porque 1a quizo, al otro porque le 
quier~, y e1 ultimo plrque le querra en un futuro. En Sea Usted Brev, se 
deja ver que es e1 marido quien aboge por e1 control de la nata1idad, y a su 
vez gusta de estar re1acionado por controversia con ls prostituta. En El Au-
sente, y en e1 monologo, de 1a Tragedia de Eguivocaciones, hay un triangule 
amoroso. Eete al igual que el tema de le muerte obsesionan a Xavier. Tal vez 
est a obeesiOn de la pureze de 1a mujer con quien va a casarse, y la leal tad 
, 
\ 
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.0 la fidelidad de la mujar hacia el marido despues de casados, son tambien 
absesionantas an las comunidades mejicanas al igual que en muchas otras par-
tes de Latinoamerica. Al escribir, Villaurutia le quita e~ vela a los pro-
blemas morales que tal vez hasta entonces han side tabu, y a su vez habla 
de la realidad crude; solamente plantea los problemas, y a ninguno les da so-
lucian. Como en la propia vida estos problemas queden sin solucion. 
dias. 
Despues de terminer este analisis r~pido, 'citamos ecerce de sus come-
"Dificil as determinar cual BS la mejor de sus comedias. 5e diria 
que su pluma repartio en todas y cada una de ellas rasgos, carec-
teres y situaciones con los qua formar la antologia de sus obres 
teatrales." 27 
Y si anelizamos det~lladamente todas sus comedias con el proposito de 
determinar caul es la mejor se nos haria muy dificil. 
Pudieramos decir que la estructura formal de Villaurrutia es impre-
sionante en un escritor, ensayista, poeta, y dramaturgo. Villau-
rrutia lues tener mUy poca profundidad en sus planteaminetos en 
las tesis, peros sus obras nos dejan como iniciando otra obra en 
nuestra mente, nos &acen pensar. 5e ha podido aquilatar la seguri-
dad de un cinc~l que se dedicaba a trabajos de orfebre can e1 idioma 
I 
y con las formulas siempre recien aprendidas en sus constantes via-
jes por los meridian os esteticos del mundo. 5iempre mentenia una 
verdadera postura de aprend~z. En muchas ocasiones se Ie pregun-
to a Xavier acerca deopiniones definidas en el teatro, aquien 
este amaba con ~ocora y por el que lucha tanto. Y nos cuentan sus 
biagrafos que Xavier siempre nos daba respuestas generales, tal 
vez inseguras, su postura siempre era la del eterno aprediz. 5u 
agudeza e ironia eran sus eternas compa~eras. 
Esta proyeccion universalista, de la cual el es uno de los prime-
ros en el por~osito, la se"a1an ya varios com~diografos en e1 ac-
tual momento de nuestro teatro. En ellos aludidos y de modo muy 
destacado, Van en primera linea de avance Celestino Gorostiza, 
Salvador Novo, Ignacio Retes, Carlos Prieto, Rafael Solana, y otros 
8utores cuya inquietuu espiritual esta esstableciendo el mensaje 
de nuestro tema dramatico can proyeccion centrifuga, para alter-
nar en el concierto de le escena universal del momento, moderno. 28\ 
\ 
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Eeta opinion que se ha scab ado de citar nos re~psnds en cusnto a ls 
proyeccion universalista de Xavier se refiere, de la cual se ha hecho men-
cion con anterioridad eM el transcureo de este trabajo. • 
Hemos analizado est a segunda etaps en el desarrollo teatral de Villa-
urrutia, etapa represent ada p~r las obras en un acto, a veces graciosas J 
sueltas, con ideas y situaciones ocurrentes, pero que se~alan una etapa 
caracterlstica en el desarrollo de la tecnica d~ Xavier. Y despues de est a 
segunda etapa, todavla saturada de sus caracterlstieas de poeta, pasar'a Xa-
vier a su tereera etapa, a las obras en tres aetos, mas representativas 
de su carrera como escritor teatral, y mas unidas s los ssuntos clasicos. 
Ahora iniciemos e1 analisis de estas obras. 
, 
\ 
CAPITULO IV 
CULMINACION CON LAS OBRAS MAYORES. TRATAMIENTO Y TECNICA DE LAS MISMAS. 
La segunda etapa del teetro de Villaurrutie, despues de esta prime-
-,'-
ra de libertad po~tice absolute, es la que se inicia con el estreno de la 
Hiedra, en el e~o 1941, obra en tree actos que tiene una remota relaci6n con 
la ~ de Racine. Se advierten ya en esta obfa una preocupaci6n por la 
solidez de le estructura y la congruencia de los personajes. Si bien es 
cierto que en este sentido es una obra de arte de erquitectura equilibrada, 
y dialogo que se desliza en una linee ascendente hasta el momento decisivo, 
tambien 10 es que ha per~ido mucho de esa luz que habia en sus primeras obras. 
En eata aegunda etape, del teetro, ain dude influido por la tendencia ralis-
ta de 10 que 10 circunda, creo algunos personajes verdaderos. Sobre todo 
entre los femeninos, como la Teresa de la Hiedra, que si bien tiene una re-
mota relacion con 1a fedra de Raciene, ap.arece mas preocupada por la ur-
gencia de ser poseida que por la de poseer, por 10 cua1 si no tiene estatu-
ra tragica, su conflicto se vuelve mas intimo, y matizado de debilidades 
peque~as. Pertenece a ese modalidad de personajes 1astimosos que est ian 
muy dentro del teatro moderno. 
En au teatro no hay pasion, eino asntimiento, y el sentimiento limi-
tedo por la intsligencia. Sus ironias van seMa1ando e1 transcurso de 1a 
trama. Sus Autos Profanos 9(1943) que hemos tratado anteriormente, son con-
siderados como cinco esquemas dramaticos, algo extrsmadamente expresionistas, 
precursores de 10 que d~cadas despues 11evara e1 nombra del teatro del ab-
surdo. AquiVi11aurrutia se ade1anta a eu presents epoca. Da un paso 
I 
\ 
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, I 
de avance en la tecnic8 teatral. En sus obras el dialogo es coherente, y 
la inteligencia de los interclocutores ti~nen como un vago deseo de conocer 
y comprender la vida, iiempre problematica. En sus obras en tres aetos, 
La Hiedra, La Muier Legitima, Invitaeion a 1a Muerte, El Yerro Candente, 
El Pobre Barba Azul, Juego Pe1igroso, los dialog as son de mayor riqueza 
y en todas las boeas de los personajes 1a inte1igencia muestra la misma son-
risa. Estas obras, tienen como earaeteristica, que Villaurrutia se aearca 
a1 espectador para interesar10, mas que para conmoverlo. Por eso, hemos 
mencionado anteriormente, que las obras de Xavier en general, cobran un va-
lor inca1cu1ab1es, a1 ser leldas mas que a1 ser observadas. 
La Hiedra:- Los personajes son pocos, como en las obras menores. 
Lugars- Ejs En la ciudad de Mexico. Hoy. Con est as palabras rituales, 
Vi&laurrutia nos situs la aceimn en Mexico , y en una familia mexicana aco-
modada. Aunque veremos en la obra que el caracter de la misma es univer-
salista, y no local a regional. La descripcion del local se hace muy deta-
lladamente, y 1a presencia de las puertas de entradas y salidds, son las que 
nos daran el movimiento escenico. E1 efecto de luc~s aparece inmediatamente. 
Se desarrolla la primera escena en la penumbra. Eeta penumbra tammien es 
caracterlatica de caei todas lae obras de Xavier. Tanto en la poesla co-
mo en las obras menores como en las piezae mayores, casi toda la aceion se 
desarrolla en la penumbra, en parte a en la totalidad de la olisem. En ese 
mundo parte oscuro, parte claro, parte sueMo, parte reelidB9, parte fieti-
cio, parte creado par Villaurrutia, en sus obras. Tal vez, as! sea la vida, 
tal,vez, esa haya side la vida de Vil1aurrutia. Para r~afirmar ~se embien- I 
te existente, entran en escene dos mujeres a tientas, en una sala o~cura. 
\ 
\ 
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El titulo. - El Titulo de ls Hiedrs ae eugeetivo y 8ugerenta, y represents 
uno de loe elmbolos de la obra. Al iniciarse 18 obra, nos damos cuenta, que 
Tereea es la que represents a la Hiedra. Y Villaurrutia e!fcl'ibe con estas 
palabras una descripcion de ella, a mi juicio~ perfecta • 
. -
Teresa tiene unos treinta y cinco a~os1. Es alta y fuerte. Se 
diria que bajo su piel de color vegetal, circula la savia en vez 
de sangre. Elaire y la luz la turban y la hacen sentir mas pro-
fundamente; se dir1a tambien que de todos los objetos que toea, 
que de todos los seres que abraza, extrae insensiblemente, alga 
que la enriquece. Y se adivina la oscuridad y la soledad comple-
tas la empobrecerlan, definitivamente. 29 
-Otro de los s1mbolos que utiliza en esta obra Xavier, es la del ja-
rron de flores, que cambia de lugar en la casa de acuerdo con el desarrollo 
de los evenimientos. El chal de Teresa tiene gran importanfia en la obra. 
Cuando el chal se desliza y descubre los hombros de Teresa esta cobra fuer-
za de mujer muy joven, llena de vitalidad, y de fuerza sexual. Para Villau-
rrutia los abjetos son enimados, ellos cobran vida, sienten y padecen, y el 
tratamiento de ellos es de gran importancia en todas sus obras como vere-
mos posteriormente en todas sus otras obtas mayores. En esta obra espec1-
ficamente, hay umn mensaje social, que se refiere a los palses latinoameri-
canms y aunque Villaurrutia no hace politica en sus obras, sl entre lineas 
sugiere los problemas de los paises latinoamericanos y su rivalidad con los 
Estados Unidos. 
Me comprenderias ai te dijer~ que me parecerla mas peligroso 
que pretender reformarte, modernizerte a ti. Serie como darte ar-
mas muevas para perfeccionar tu maldad antigua. 30 
Pero aqul en este sitio, can esta luz apagada. ~No sienten ustedes, 
como yo empiezo a sentir deseos de no hacer nada? Temo C!" 1J0y a 
empezar a disolverme, agradablemente, aqui en este clima ".:: que 
el sue~o acabe por aniquilar la accion. 
\ 
\ 
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fuera de Mexico, se aprende a mirar cara a cara la vida. 
Aqul en la blancura del hogar, en la presencia de las casas y al 
oir las voces familiares que avivan el recurdo, de aquello que 
crelamos olvidado, tengo miedo de volver a ser el muchacho huraMo 
silencioso, in'activo, que ful a yer. 31 • 
Esiste en esta obr'a una teorla filosofica de tipo mundial la cual dej a 
entrever cuando los personajes dialogan. 
He dicho que para mantener el equilibrio de la humanidad, el mal 
que quita de un lado de la balanza tie.ne que realizarse 0 realmente 
aparcer en el otro. La vlctima en este caso puede ser un desco-
nocido, ajeno a todo 10 que a ti te acontece; puede ser yo, puedes 
ser tu mismo, en fin ••• cualquiera.~ Pero ssto es horrible! 
Horrible si tu quieres, si tu te empeMas en pensar en ello, pero 
mas que horrible es necesario, y sabre todo, inevitable. Querer 
hacer el bien y solamente e1 bien, equiva1dr1a a salir a 1a calle 
un dle de sol y pretender que nuestro cuerpo no haga sombre. 32. 
En este obra las emociones son controladas por la inteligencia y ~ara 
ec1arar10, citaremos e1 siguiente parrafo, que represents la calma del que 
habla despuss de un momenta de gran enfado. 
Pero en algo que hemos experimentado, en algo que hemos sentido 
profundamente, podemos pensar toda la vida, sin que ssto quiera 
decir que sigamos sintisndolos. La memoria y la razon pueden ha-
cernes creer que aun sentimos Ie quey ya esti bien muerto dento 
de nosotros. 33 
Veremos tambi8n que la casa en esta obra es representativa de todos 
los verdaderos convencionalismos que nos aten al pesade. Es otra de las 
pruebas del tratamiento tan especial que Villaurrutia Ie da a los objetos 
inanimados, para el como hemos mencionado anteriomrnteiestos cobran vida 
y participan muy activamente en nuestras acciones y determinaciones. En 
eat a obra, otro de loa puntoe que se tocan, es el de la maternidad frustra-
da. Teresa hubo de querer a Hipolito como a un hijo, despues como mujer, 
sintio pasion; haciendose referencia en la obra al hecho de que ella es 
esteril, y que permanecer#a siempre sola, muy sola. 
\ 
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El final de la ab~a .s ~8pida. patetica, ~ b~u.ca •• cax.ete~!stic. 
que mantendra en las obras consecutivas. Aparentemente hay una solucion al 
asunto, pero en realidad el conflicto, no se resuelve, sin~ que se egrava. 
Bsta es otra de las caracter!sticas de Xavier, el no tratar de sentar nor-
mas, s1. menos buscar soluciones, "sino hacer planteamientos de situaciones 
comunes de la vida, que se prolongan y prolongan sin resolver. 
# 
' 
He aqul. un comentario muy aclaratorio de Antonio Magaf'\a Esquivel. 
A Villaurrutia 110 distingue de su generacion au multiplicidad 
creadoral poes!a, ensayo, critica, periodismo, teatro, todo 10 
ejercia con resolucian y claridad ajemplare&. La novela, tambien 
10 atrajo un d!al. Todo era para el igual problema del esp'iritu 
engendrador de formas sagradas. El riesgo singular y caracteristi-
ca de su labor es, por ello, el compromiso que supo cumplir can 
cada genera. Serf. un error verlo, en sus obras dramaticas, solo 
como un habil e"inteligente creador de dialogos, en rigor, hay al-
go m'as, mucho mas sobre el que su dialogo se apoya, porque en 
ningun momentose Ie escapa el dominio de la accion dramatica, la 
malicia del tema y de sus personajes, en los que el conflicto ad-
quiere su vue10 propio. 34 
La Mujer Legitima: A continuaci'on cite el comentario de Enriqeue niaz 
I 
CaMedo, que para mi es una critica de las mas completas hechas sobre esta 
obra. 
rEsto es una comedia! La Mujer Legitime, de Xavier Villaurrutia, 
premida en segundo lugar por e1 jurado que dictamina en el con-
curso del Teatro Ideal, pasara ciertamente a uno de los rpimeros 
1ugares, cuando se pase y mida la produccion total del teatro 
mexicano en los aMos recient~s. No es posib1e tener presentes 
, 
, b 
de pronto, las obras mas sef'laladas en una cosecha mas a undante 
que ~e 10 que podria presumirse, dada la escases de escenarios y 
compa~ias. Pero sin penser mas que en les del mismo autor, le 
Mujer Legitime, se menifiesta despwes de Ie Hiedra , que conoci-
mas ultimame~te, despues en el tiempo,; acaso no en la suma de 
los valores, como ejemplo de cabal madurez definidora de una real 
personalidad de autordramatico. Han pas~do ye, para Xavier Ville-
urrutia los dias, en que, preocupado por el deseo de hacer moderno, 
daba a sus fersas una sutileza juvenil, dificil de ser captada 
por el pGblico, en general. Ahora, es sin sar menos moderno, ante~ 
al contario, haciendo obra de hoy, logra interesar y conmover por 
\ 
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de pronto, al)p'ublico de MexicQ, valiendese, de elementes capaces 
de ganar e todos los pGblicos, y no s610 a loe de hoy, sino a los 
de maf'lene. 
'LEs le Mujer Legitima una comedie mexicana? ·l.Quien 10 duda? 
No aparecen animando sus escenas alusiones a la actualidad en torno, 
permenores objetivos de los que son materia del folklore. LPero 
que hay en sus escenas que no sea mexicano a fuerza de ser humano 
y universal? Y sobre todo, esta me sura consciente; este primor de 
ejecusion no son cualidades hondamente mexicanas? No se ha pro-
puesto el autor, porque no est~n en au temperamento de escritor, 
ni en estas piezas teatrales ni en au·obra de gran lirico, descri-
birnos al Mexico de hoy, en estas obras y en algunas similares se 
encontraran datos ciertos y profundos sin que todo se haya de re-
ducir a las notas superficiales que constituyen para un pueblo sus 
diferencias externas y inmediatamente pereeptibles, pero tal vez 
moment~neas y variables con respecto a los demas pueblos. 
El aaunto de la Mujer Legitima rebosa verdad por todas sus 
eecanas. Y tenemos la sensacion de ello, desde loa primeros di'-
logos, que plantean sin discretos ni vacilaciones, el tema, en un 
di~logo r~pido,·no prescindiendo de 10 que suele llamarse, des-
pectivamente literatura, sino por 10 contrario, haciendo ver las 
m&s recias y severas cualidades literarias. La sobriedad de pa-
labras, la exactitud de replica, en los personajes, de Villaurru-
tia, no deja de Decordar a algunos espectadores analogas cualida-
des en ciertas obrasescenicas en las mejores, de Don Miguel de 
Unamuno, pero la comparacion no puede ir mas alla. En aquellas 
obras, domina una fundamentel sequedad castellana, que a menudo 
es inseparable de su grandeza. Aqu! en la MujerLegitima, tenemos 
un objeto, el juga de la emocion que traspasa los 11mites literales 
de la comedie y la hace V1V1r en una dimension de mayor hondgra 
que la qqe le presta su realidad teatral. 
A un primer scto de p1anteemiento segura y directo de la 
accian, sigue otro en que este se compliea p~r medios que parecen 
al pronto, mas us ados 0 vulgares, pero la s01ucian en el acto ter-
c~ro, les da au verdadero significado y los redicme de cuanto en 
ellos pudieran desmerecer de la alta concepcion dramatica. En 
ese tercer acto, estan primersmente, la escena mas dif1cil aquella 
en que 1a segunda mujer de un hombre con hijos mayores, recibiea 
host11ments en la casa, tiene que revelar al primogenito una do-
lorose tara familiar, despues y a coneecuencia de ell0, la exp1ica-
cion de un caracter, tal vez entrevisto en algun momento, pero 
no definidol el de 1a hija, en que aquella insania se manifiesta~ 
por ultimo, la solucion del conflicto, expuesta can deli~adeza in-
finite. El caracter de le nueva esposa, reacio, recto, y decidi-
do, no flaquea un instante. La situacion qUb se entrevee para 
todos los personajes de est a comedia, despues de que baja el telon 
\ 
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en el acto ultimo, 8e dolorosa, sin remedio posible. Ahora se sabe 
todo 10 que habla de oculto, en la vida de cada uno de elloe. El 
final se seMala no como un corte de cuenta, ni un bienestar para 
quien logro su proposito, no. wEn esta comedia, sin muerte, ni gri-
tos, no falta una catastrofe, que pasara sobre to~as, Y m'as que 
sobre todos, sobre aquel1a que' I inconcientemente la provoco. 
Los que vieron al principio, can cierta desconfianza un ca-
racter de muj er duro y p'~rverso, el descub±ir en el una tremen-
da contaminacion y dolorosa accion, doctares tiene le ciudad que 
podrian explicarl0, tal vez, cientificamehte, considerando la in-
triga y su desenlace en este comedia, .como un suceso, no necesita-
r:an de pruebas mas amplias que las ofrecidas par el autor, aproxi-
mandose a un caso can una simpatla human a que le tree como un don 
.de acierto, can que remata su obra. 
Representada eficazmente por los actores del Ideal- la se~o­
rita Blanch cenida a la dignidad de su personaje; la senorita 
Ziri, mejor que ninguno, expresiva en el suyo, can cierta descan-
certante rigidez al principia, que revela una cabal comprension del 
tipo; seguros de los demas y bien dirigido el conjunto, la Mujer 
Legitima deja entrever el efecto que producirla con un reparta 
escogido, en efecto que puedieran elegirse los interpretes, no 
entre el reducido numero del personal de una campanIa , sino 
con mayor libertad, buscando el mas apropiado para cada tipo. 
La comedia fue bien recibida y al estreno, con entrega de 
premio, el autor, mas premiado por sus salidas a1 proscenio por 
aplaussos unanimes, ~o le faltaron ni cierta solemnidad ni myes-
tras de consideracion afectuosa. 3 5 
Vamos a hacer un recuento de detalles y tecnicas que se encuentran en 
las dos obras que hasta el presente hemos analizado. 
La presencia y tecnica de utilisacion,de slmbolos:- Siempre habra un 
slmbol0 presente que tendra enorme importancia. En La Hjedre, el jarron 
de flores que 81 principio de la obra no se coloca en la habitacion del re-
cien muerto padre, y que m~s tarde, el fianal, al reinar la aparente feli-
cied, en le case, volvefa a colocarse en su lugar inicial. En La Mujer 
Legitima tendremos el retrato de la madre mierta, que se retira de su s~-
tio aaiginal, cuando entra en la casa le antigua amante del padre, ahore 
\ 
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hecha la mujer legitime, ~ que al final de la obra, aparecera de nuevo en 
su sitio original. 
Ese simbolismo que as mu~ similar al que analiz~mos ~la poesia de 
Villaurrutia, resulta muy elegante y distinguido. Las cosas en Villaurru- , 
tia van a cobrar vida, es como si los objetos vivieran, hablaran, aetua-
ran, tuvieran sentido y sentimiento humano. En asto se pareee mueho a 
O'Neill. 
El sentido del tiempo:- Sa ha dicho que Villaurrutia es el destructor del 
tiempo. En est as dos obras La Hiedra, y la Mujer Legitima, esto es evi-
dente. En las dos obras se vive en un pasado, un pasado que sa hace pre-
sante, 0 sea un pasado que vuelve a cobrar vida, fortaleza y pader. Un 
paeado, que tiene poderes destructivos, fuerzas emoeionales totalmente 
terribles, tan terribles, que este pasado pareee eobrar vida y cambier to-
talmt:lnte, el presentee 
La importancia de los tl tulos I-En las dos obras, la Hiedra, y la t-luj er Le;' 
gitima, en el transcurso de la obra, ~ en moment os muy especiales se vuel-
ven a mencionar Ims tltulos de las mismas como para reafirmar el simbolis-
mo que representan. En la Hiedra, al describir a Teresa, en la Mujer Le;' 
gltima cuando Sara se da cuenta de las desventajas que representa el volver 
-
a eer realmente la Mujer Legitima. Desde el comienzo de ambas obras en;.tra-
mas de lleno de una sucesion de emoeiones y sentimientos que cambian can 
una rapidez fantastica y can una fuerza tremenda. 
En La Mujer Legitima hay una mano maquiavelica, que ha dibujado un plan 
para despedazar a aquella mujer intrusa, Begun ellos, a la cual no quieren 
dejar entrar en la casa. Todo en la obra es controlado siempre por la 
, 
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inteligencia. 
Los finales:-siempre tienen un viraje inesperado son unos finales que nos 
dejan en suspenso. Como si este tragico final de la obra tuviera un drama-
tismo tan fuerte y un dilema tan enorme que pudieraser utilizado como para , 
comenzar otra obra a su vez. Al final de las obras vuelve a colocar a 
los personajes como en su etapa inicial. Hay algo de fatalismo, de no po-
der liberarnos de nuestro destino. En La Hiedra Teresa llova y vuelve a 
quedarse sola como en un principio. En la Mujer Legitima, Martha queda en 
le casa como si reencarnara a su madre. En abos casos la casa cobra vida 
como objeto primordial en la vida de las dos mujeres. No se quieren 0 no 
se pueden eeparar de aqu~l objeto, de aquella casa, de aquel destino,de 
aquel fatalismo sin solucion. El concepto de la muerte en ambos casas es 
un concepto nuevo. Aunque el padre de Hip61ito muere en la Hiedra, este 
muerto sigue influyendo la vida de los hu~anos hasta el momento final de 
la obra. En Ie Mujer Legitima, aunque la madre de Martha muere es como 
si la propia madre muerta hubiera side la autora de todo este complot dra-
matico para destrulr a Sera. LHasta donde el pasado influye en el presen-
te? LHasta donde los convencionalismos sociales y las tradiciones atan al 
hombre? Creo que esta habra side una de las presentes preguntas que Villau-
rrutia habra tenido vigentes al escribir sus obras. Basta decir que nunce 
sabemos si en realidad vivimos en el pasedo 0 nos muestra un presents cuan-
do leemos sus obras. El momerlo en que se desarrolla la obra es uno, el 
tiempo psicologico es otro. Los colores,la penumbra, las sombras, las 
lineas, todo, tiene valor especial en las obras de Villaurrutia. 
\ , 
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INVITACION A LA MUERTE~-En otra de sus obras mayores, Invitation a 1e Muer-
~, Vi11aurrutia ya esds considarado como axistancia1ista, por muchos cr'i-
ticos, uno da los primaros existencia1istas de su pats. otras muchas ve-
ces, se ha dicho, que en eata obra, Invitacion a la Muerte, Vi1leurrutia 
,_r_ 
se nos presenta como al verdedero Hamlet mexicano. Esta obra, de tema es-
traordinariamente 1ugubre, desds su inicio, tiene caracter!sticas muy si-
milares a las otras obras, paro ya se hece todavla m~s oscura, en sus plan-
teamientos, mas dif!cil da entender. tVivimos en realided, 0 morimos vi-
viendo? tEstamos vivos 0 estamos muertos? Hay algo de espiritismo, de 
modico comunion entre vivos y muertos. Hey le gran pregunta de la vide. 
,Por que vivimos7 LPara.qu'e vivimos7 La obra de Villaurrutia tiene gran 
intensidad dram'tiea y 10 que as mas puede ser interpretada de multiples 
formas. 5e dice que es 1a obra mas caraeteristica de Xavier. 
Es la historia de"un hijo qua habiando sido abandonado por su padre 
viva con su maere, quian a su vez tiana un amante. Como su actividad se 
dasarro11a dantro da1 ambiente de una funerarie, au caracter a1 correr 
al tiampo, sa ha vualto mas y m6s sobrio. Un d!a ragrasa el padre y el 
hijo despuBs de reconocarlo en vivo silencio, 10 deja partir. Usigli, 
ha querido ver en est a obra una marcade influencia de Hamlet. Yo esti-
mo, que es equl donde mas patente se hace el concepto de Xavier acercadel 
teatro como juego de iron!e a inte1igencia. 5e Bearca a 1a muerte con 
a~oranza, pero a1 tenerla carea l~ burla, se Ie hace un gesto desd~~oso 
e ironico. Para el provervial profesor, Willis Knapp Jones, historiador 
eminente del teatro latinoamericano, la obra de Xavier es de 'indole exis-
tencialist,a. En eeta obra de Villaurrutia la muerte tiene alga de aluci-
\ 
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nante de macabr~ y deslumbrador el mismo tiempo. Al rodear a le muerte 
de misterio, pud1eramos decir que Villaurrutia todavla tiene la reminis-
cencia romantica en este obra. Se pudiera sociar con su p~sla Nostalgia 
de la Muerte. Como se ve la obra de Villaurrutia en general, es tan di-
versa, que tiene multiples inten~~nes, y no puede clasificarsela dentro 
de ninguha 11nea dramatica. Hay en ~l una deseperacion par conocerlo todo, 
fenomeno t1picamente americano. Pudieramos catalogar a Villaurrutia como 
existencialista, romantico, cristiano, esceptico, en el fonda de Villaurru-
tia hay un poco de todo esto. 
Paro continuemos analizando en detalle esta obra Invitacion a la Muer-
~, obra en tres actos, y de las mas car'acteristicas de Xavier. Titu1o:-
Desde el titulo, y a nos deja ver una fuerte sugerencia mbrgida, y nos ade-
lantamos un poco en nuestro pensamiento, de como ser'a 1a obra. El propio 
Xavier la clasifica como drama en tres actos. 
Personajes:- El viejo, .el joven Horacio, el cliente, Alberto, Aurelia la 
madre de Alberto,. la criada, el medico, el amante, la viuda dos acompa~am­
tes. Notemos que algunos de estos personajes tienen nombres propios, siendo 
muy escasos, los necesarios para el desarrollo mlnimo de la obra. Otrros 
sin nombres propios, sino vagos, como el viejo, ~ero que no obstante jue-
gan un papel muy importante en la obra. Aclarandol El viejo, co-dueMo 
de la funeraria que representa las tradiciones, conceptos, los fundamen-
tos de la moral, y la dificultad en el cambio social del pals, due~o de la 
funeraria que la ha estado administrando durante muchos aMos.El joven,la 
contrafigura que contrasta desde su inicio con el viejo, y que representa 
e1 dependiente dela funeraria, pero que a su vez, es un simbolo, de las 
\ 
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nuevas ideas, de la juventud variante, y creciente, los conceptos nuevas, 
las ideas nuevas, lae nuestres tendencias sociales del ~ale. 
El cliente, figura extraordinariamente vaga deede au ~ombre, pero 
sin embargo, tal vez la mas importante del drama. Se sugiere aunque nun-
.. ,-
ca 10 sabemos a ciertas, que es el padre de Alberto, quien hace mucho tiem-
I 
po abandono la funeraria y marchose a no se sabe donde y que representa tal 
vez la figura mas morbida, el regresa a la funeraia a comprar su propio 
ataud. 
Local:- En la ciudad de Mexico. Hoy. Aunque Villaurrutia eitua el local 
muy rapidamente, y en la obra se menciona la ciudad de Mexico, varias veces 
est a carece de colmr local, 0 de cuadros de costumbres locales, 0 sea que 
la accion puede ocurrir en cualquier parte del mundo, y es por ello, qque 
se le clasifica como perteneciente al teatro mundologista. La fortaleza 
del drama no est'a en el lugar donde se desarrolla, sino en las violenciae 
de los conflictos. Se abre la obra con la siguiente frase de quevedo:* Lo que 
pa~o 10 tiene le muerte, 10 que pasa 10 va llevando ••••• 36 
, 
Acto Primerof- Se inicia la eecene con una dramatic a descripclon minuciosa 
de le sala de inhumaciones, dandole una importancia extraordinaria a los ob-
jetoe que rode an el lugar y los colores de loe mismos, iss puertas de entra-
da y salidas; describlendose con adjetivos exactoe y sencillos, pero impre-
sionantea. Cosa muy destacada en la tecnica del ~utor. Dos empleados die-
logan, viejo el uno, joven el otro. Ee de noche. En el dlalogoel tema de p 
conversacion es 10 malo que esta el negocio, y las ideas del joven de ambos 
de como mejorerlo. Se tratan los temas con una Ilaneza macabra, mientras 
se habla de como ganar mae dinero y negociar con los ent~erros de otras 
\ , 
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, personas. 
E3emplos para aclarar est as ideass-
El viejo:ttEl F'erretro Elegante." • 
El joven: Es algo mas que un,tltulo, es una invitacion. Habla 
usted de la muerte como una muchacha habla de un pais 0 un bailee "a7 
Se interrumbe le onversacion"de los dos empleados cuando entre un clien-
teo El joven 10 atiende y el hombre desea comprarse su propio atawd. De 
nuevo el realismo acerca de la seleccion del atawd es impresionante. 
Ejemplo, hablando del atawd. 
Quiero decir, que no todos los clientes tienen en cuenta que se 
trata de un objeto personal, y de uso exlusivo ••• y sobre todo una 
seleccion definitiva. 38 
En este ecto, se introducen las primeras ideas osciales de que habiamos 
hablado anteriormente, de tanta importancia en la literatura hispanoamerica-
na, ya que revelan los cambios que van sufriendo las naciones y como piensa 
su juventud. 
Joven:Mostrandole otro ataGd. Este otro es menos adusto, pero 
no menos, sino mas comodo. Como usted puede ver, e1 acolchado es 
aut'entico. Es un modele para banqueros, 11deres, a perezoscs de 
nacimiento. 39. 
Durante la.conversacion, el cliente pregunta.por Alberto, aclarando el 
dependiente si se refiere al antiguo due"o de la funeraria a a su hijo. 5a-
la el cliente, y apareca Alberto en escena, circundado por las sombras y la 
penumbra, an un rincon de 1. funeraria, cuando el viejo y e1 much~cho se dis-' 
ponen a marcharse a au casa. Alberto desea estar solo, Bstc 10 hace noche 
a noche, se queda solo en la funeraria y medita sobre la muerte. AureliQ , 
novia de Alberto, viene a visitarlo, tratendo de que este veya fon ella, 
pero 81 se niega, deselS estar solo, solo en la funereria. Al irse Aurelia 
y el joven, hay una de,las aecenas de meyor patetistmo, escalofriante en 
\ 
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toda la obra, Alberto queda solo, febril, eudoroeo. 
Mira el reloJ. Se inquiete al ver la horae Apaga las luces, queds 
otra vez encehdida solo la misma l~mpara del escritorio. Se sienta 
• 
en el sillan de la izquierda, diciendo entre dientes. Es tiempo 
todavia. Pausa. 5e oye perceptiblemente e1 rulda de la puerta del 
fondo. Entra alguien que se mueve con cautela, la sombra del fondo 
de la sala imp ide ver qu4en es el que con toda clase de precausio-
nes se desliza y adelanta hasta el primer termino. Al sentir que 
alquien se acerca. Ya estaaqui. Y luego, sin volver la cara, con 
la mirada vecie, fija delante de si, estremeciendose.L Es usted padre? 
LEs usted? Cae el telan. 40 
Noten las frases cortas, que nos van explicando el estado emocional de 
Alberto, como la inquietud va creciendo, no solamente en Alberto sino, en 
nosotros tambien. Y al final de la frase, pregunta muy rapidamente, reve-
lando por quien espera Alberto. 7Es usted padre? LEs usted? Tengamos Fresen-
teque el padre de Alberto ha marchado 0 ha muerto hace muchos a~os, y que 
Alberto los espera desde pque era muy pequeRo , aqul en la funeraria, noche 
a noche, dia a dia. En est a frase esta comprendida todo el por que de la 
obra de Villaurrutia. Nos invita Xavier a la conquista de la muerte. Es un 
deseo de saber, de convemcerse a s1 mismo, de veneer el temor que todes Ie 
tenemos a la muerte. Un tema fuerte, repulsive, pero filasofice. 
Notese que hasta el presents solamente hemos tenido una serie de en-
tradas y salidas de personajes, peroque no ha habido una gran eccian en es-
cena, sino que solemente ha habido un ~abil planteamiento de Ie problematica 
de la obra, atraves de dialogos, sostenidos entre los pereonejea. 
En el segundo acto, nos encontramos en la antesada de la case de Al-
berto. 5e describe una sala con gran cantidad de cortin~s, como lugar pro-
piciopara el espionaje. De nuevo, las descripciones son muy detalledas es-
I 
pecialmente,de los objetos. Hay muchae cortinas que amortiguan los sonidos, 
muchas partes y puertas de entradas y salidas disimuledas por las cortinas. 
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La madre de Alberto hebla con una sirvienta, y le dice que tan pron-
to llegue el seMor 10 haga parar. Inmediatamente, nos damos cuenta de que 
se trata del amente de la madre de Alberto. Mientrastanto, Alberto, esta 
muy enfermo, he sido tra1do de la funeraria la noche anterior, y sobrepasa 
una x crisis de un dalirio extra"o en que la razon parec1a huir de la men-
te del muchacho. Hoy, el medico, so11cito, asegura que sus razonamientos 
sus expresiones son mucho mejores y mas fuertes que nunca en su vida. La 
madre asustada por la salud del muchacho, sostiene un gran dia1ogo con e1 
medico. Eete menciona la similaridad de caracte~ entre el padre de Al-
berto y este. La madre le dice que se mantenga en silencio. Se retira 
el medico y 11ega el amante. La madre de Alberto 10 atiende y le diee 
que durante el delirio de su hijo la noche anterior, el muehacho insiste en 
que au padre ha regresado. El amante no se inquieta, solamente le dice 
que ahara mas que nunca es un peligro el haber venido a la casa. Se des-
piden y la madre dice ••••• 
Para mi es como si hubiera vuelto; acebo de verte como eres, como 
temi que fueras, como no quise nunca que fueras, te aeabo de ver 
flaquear como si el estuviera en frente de ti ••••• 41. 
Se va. Entra Alberto y Horacia quien ha est ado espiaando. La madre se 
da cuenta de esto. Sostienen un d1alogo muy fuerte. Suena e1 te1efono y en 
la mente de todos saben que es el amante, pero nadia desea aeudir a con-
testar e1 telefono. La madre responde. Qmedan solos Alberto y Hnracio. 
Alberto Ie comunica que sus planes son los de marcharse sin bienos ni rope. 
En busca de 1ibertad. .En un primer momento, parece que marchera eon Aurelia 
para ser felic~s solos, sin sus problemas anteriores, pero despues, deter-
mina que marshara 6010. Absolutamente solo. Y he aqui otro de los puntas 
\ 
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culminantes dela obra. Antes de marcharse 1a madre 1e pregunta a Alberto. 
LPero dime, dime 1a verdad, de veras ha vue1to? LQuien, el tu 
padre? No t~ma usted, no ha vuelto, no vo1vera jamas. Son 
mis sueMos, 10 que 10 hacen vivir para mi, pero ahora, 10 que 
de el quedabaaqu! se va conmigo. Eliensa que e1 se fue un die 
como ahora tG, solo sin razon. Taroolen salgo yo asl, sin razon 
alguna, tal vez en busea de una razon. 42 • 
.. --
He aqu1 e1 otro punta import ante de la obra, la gastada busqueda de un 
algo de un infinito, de un concocerse a s1 mismo, tras el cual eigue la huma-
nidad, sin resolver, sin encontrar sin saber gu'e. Este hace la obra eminen-
temente existencialista, y continua sin resolver sus problemas. Con esta obra 
se hace Xavier el primer existencialista de M!xico. 
Al final del segundo acto, se va Alberto, y acaba de caer el telon. Noten, 
en este segundo acto la importancia que tiene la persona1idad del padre de A1-
berto, que no sabemos si est'a muerto 0 vive, a ciertas, pero cuya persona1i-
dad esta influeyendo notablemente epbre lps que todavia viven, y se recuerdan 
de el de una forma u de otre. El hecho de que pueda regresar influeye nota-
blemente en la conducta de la madre, del amante y de Alberto. Eeto es otra 
de las caracteristicas de las obras de Villaurrutia, y encontramos el mismo 
especto en la Hiedra y en La Mujer Leg1tima. LC6mo el pasado sigue influyen-
do en nuestro presente y haste que punta nos domina? Esta debe haber sido 
otra de las preguntae que habia de hacerse Xavier muchas veces, y que nos 
deja sin contestar. Hay verdedero rompimiento del concepto del tiempo y del 
espacio, no en la obra dramatic a solamentB, sino en Ie rea1idad, tambien. Con 
Vi11aurrutia nunca sabemos si vivimos en 1a realidad 0 con nuestros pasados, 
aspectos que son de gran importancia en su tecnica. 
El comienzo del tercer acto, es de nuevo en la funeraria, y vuelven el 
viejo y el hombre joven a hablar sabre como mejorar el negocio y las innovacioncs 
\ 
\ 
que le podrian hacer. ~ntre una senora que lleva luto. Se trata de una 
viuda que ha jurado'perrilanecer siempre de luto 0 que ds 10 c~ntrario, eu 
• ;esposo permanezca siempre con ella, y ~e este modo quitarse el luto. 
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El joven le recomie6da incinerar al esposo y llevarlo siempre con ella 
en su bolso, para de es~emodo, poderse quitar el luto. Ssle ia viuda sin 
heber tomsdo determinacion alguna. Noten de nuevo la influencie de los ·seres 
ya muertos, en las vidas de los que han continuado. Llega el cliente, que 
habiamos visto por primera vez en el primer ecto. Desee hablar con Alberto. 
El dependiente le in forme que ya Alberto se marcho que es muy tarde para en-
contrarlo. En ese momento entra Aurela, la novia de Alberto, diciendo que ya su 
novio dejo el lugar, y hub.o de marcharse sin ella, expresando que teme por la 
vida del muchacho. El cliente espera afuera, mientras contempla las vidrieras 
de la funeraria. Entra Alberto, quien regresa desfallecido por haber caminado 
sin rumbo. No sabe por que regresa del miemo modo que no sabe por que se mar-
dho. Despues de divagar el joven le dice a Alberto que el cliente desea verlo. 
El cliente entra y habla con Alberto, este sabe que es su padre que ha regre-
sado, pero muy resueltamente 10 despide y 10 deja marchar. El joven recone-
ce al padre de Alberto y le dice· que como el ha podido dejerlo marcher. Alber-
to le expresa que estuvo esperando ase impulso, pero esto no 118go. E1 joven 
le recomienda que cODra tres 81. No obstente Alberto ruegs quedaree solo, 
mira a su alrededor, se estremece y de nuevo, queda en la pe numbra, mira la 
nora y de nuevo eusurra. LEs uated padre? LEs usted? Cae el tel&n. 
Creo que ya toda eat a dicho acerca de la tecnica de la obrs. Solamente nos 
queds por mencionar que el te.atro de Villaurrutia es un teatro intelectual, 
y penaante, no de solucionesino de incertidumbres, inclusive, en esta obra 
\ , 
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existencialista por excelencia. Estamos viviemdo 0 estamos muertos, y val
-
vemos a repetir la frase~de Quevedo ••• lo que paso 10 tiene la muerte, 10 que 
pasa, se 10 va llevando.~ •••• 
• 
Para complementar le opinion personal de mi trabajo acerca de Villaurruti~, 
.--
expongo el camentario de Wilverto Canton de la revista Auge. 
Entre sus obras, prefiero la que menos suerte ha tenido. Invitacion 
a la Muerte, representada una sola nache y digna de ocupar la cartele-
ra por muchos semanas. La habilidad tecnica de Villaurrutia, su alien-
to poetico, y·su pulcra factura lucen coma en ninguna otra en esta 
pieza que resistira el paso del tiempo. Porque los a~os, que apacan 
a aniquilan obras que en su est reno nos deslumbraron, aquilatan mejor ,_ / , , • 4.;1 
los valores de esta y la colacan en su colma, cada vez mas alta y un~ca. 
Iniciemos ahara un analisis rapido de la obra que Ie sigulo a la anterior. 
E1 Yerro Candente.Pero antes de adentrarnoe en eeta obra, debemos volver a re
cor-
dar la re1acion que existe entre la obra 11rica de Xavier y su obra teatral, pa
ra 
10 cual se reproduce las palabras de francisco Monteverde del diario Universal. 
Buen conocedor de los llamados generos en literatura, deslindo en 
su obra perfectamente los campos de la lirica y la dramatica al mar-
car sus convencionales fronteras. No hay en sus autos, en sus piezas 
en sus monologos, inviasiones de la 11rica, segun es frecuente en los 
poetas que del verso pasan al dialogo en prosa. 
Existen a pesar de. esto, un puente, un tunel, con los que sup rip-
me, a veces, las front eras entre la poesla 11rica y la dramatica, al 
conectar una y otra. Por ellos se ligan entre si~ y el conjunto ad-
quiere la unidad necesaria enla obra de un escritor que pone en ella, 
el sello de au personalidad inamnfundible. 
Forman el largo puente las aluaiones a las obras clasicas, en tl-
tulos y temas de sus obras dram'aticas. Las de aquellos son equivalen-
tes a las referencia, un verso del gran poeta italiano que sirve de 
tltulo a una de BUS poeslas1 Amor conduce nai ad una morte •••• 
Recuerdense el tltulo y el esunto de la Hiedra, sugeridor el pri-
mero por la rima, del nambre de aquel personaje central femenino Fedra 
del tragico Eurlpides- el titulo de BU manologo: La tragedia en vez 
dcl Comedia- de las equivocaciqnes, y el asunto reminiscente del Haml~t 
shakespereano, tambien de Invitacion a la Muerte. 
\ , 
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E1 otro punta de contecto, menos visible, tunel profundo epe-
nas aparente, se helle, no s610 en 1e eugeetion del titulo. El 
yerro-hierro- candente, sino en las alusiones contenidas en el dia-
logo, de sus obras dramaticas, de sus comedias ironicas, en las cuales 
juega con las palabras y las ideas, cerebralmente·como 10 hacia en 
sus poemas, cuando la emocion se oculta tras el ingenio. 44 
El Yerro Candente:- Al iniciarse,la obr, el local y las descripciones Bon muy 
similares a las obras que ya hemos analizado anteriormente. En la ciudad de 
Mexico, hoy. Los personajes son escasos y en esta obra todos tienen nombres 
propos. En la descripcion minuciosa del local, se nos presenta la sala de una 
familia de 1a clase alta 0 media mexicana, cosa ya conocida en las obras ante-
riores. El primer acto, de los tres que nos continen la obra, se nos presen-
ta un dialogo, rapido, y corto, en la cual se mos muestra el conflicto, cosa 
caracteristica de Xavier: Not amos que los dialogos, aparecen frases 0 veca-
blos que reconocemos como Villaurrutiano, y muy utilizados en las obras ante-
riores como 10 son los vocablos enraizado, muy cotidiano en la Hiedra. La 
tecnica cada vez se va hacienda mas caracteristica del autor, creando su pro-
pia estilo inconfundible. Ejemploa 
Roman: Los hombres de negocios y lms poetas se parece9.en que tam-
bien se naca hombre de negocios como se nace poeta. ' 45. 
Esta frase ya se habia utilizado anteriormente en El Solteron, que fue de crea-
cion anterior a la Hiedra y al Yarro Candente. 
No comprendes que p~r evitarme un dolor me has causado otro irrmedia-
ble.1 Y que de hoy en edelante ya no podre verte sino con lcs ojos 
con los que te mira ahoral 46 
Eata es otra de las frases utilizadas anteriormente en Invitacion a la 
Muerte, par la madre de Alberto. 
Otra de las fases que notamos en le tecnica de esta obra es la siguient~. 
Xavier separa a los individuos en la esc en a como en bandos, 0 partidos par, 
\ 
\ 
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adelantarnos 0 interesarnos enel desarrollo de los evenimientos. 
Con ello, quiero ej~mplificar 10 siguiente en esta obra. En la escena VIII 
nos dice: • 
Antonia se ha ;quedado sobrecogida, se ha acercado a Eduardo a modo que 
una de las hiJas quedara.~on Isabel y la otra con Eduardo, en dos grupos 
definidos. 47 
Asi Xavier nos da una proyeccion de 10 que sucedera y aun sin conocer la obra 
nos proyecta hacia su final. 
En esta obra Jorge el criado, representa al igual que el ama en la Hiedra, 
todas las tradiciones de la casa, todos los conflictos, que han acontecido en 1a 
. 
casa durante a~os y a~os, y elIas guardan en silencio muchos de los secretos de 
la famiolia. Los unico que en esta obra Jorge, tiene una personalidad mas defi-
nida, y un nombre propio, en contraste can el ama de la Hiedra. 
Al final del primer acto volveremos a notar otra de las tecnicas utilidadas 
magistralmente par Xavier. Termina el primer acto, can la frase de Vamos hija 
mia dirigiendose a Antonia y asi tambien termina esta obra con Ie misma frase 
pero dicha can mas sentido, mas sincera que anteriormente. 0 sea, que Xavier 
al final de la obra muchas veces nos deja sin solucion y nos traslada 81 final 
del primer actos de la misma, como si de nuevo pudieramos comenzar a a escribir 
nosotros mismos otra obra a tal vez a meditar largamente sobre ella. Contradic-
1\ toriamente, can sus obras anterioree,encontrsmos en el Yerro Candente, una ver-
dadera solucion a los problemas planteedos. Antonia determina que Eduardo es 
su verdadero padre y 10 elige como tal, rechazando s Roman a quien solamente le 
debe el haberle dado el eer. 
En la obra hay una critic a directa al sistema educacional mexicano, cuand~ en 
boca de Roman, ~~vier nos dice. 
\ 
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Ya entiendo ya. :Tus padres te han enseMedo a no sar curiosa. Eso 
~orma parte de un sistema de educaci6n muy hermetico, muy mexicano. 
A veces, me complazco en pensar que las familias de nuestra clase es-
t~n concebidas c9mo una figura geo'metrica perfecta, como un d.rculo. 48 
• 
Notemos tambien en esta obra la presencia de contrafiguras muy opuestas. 
Por ejemplo, tenemos a Eduardo, bueo. hombre padre de familia, hombre de concep-
toe ante todo, y a Roman, que aunque tiene sentimientos y sufr~, es el hombre 
Mas mundano, que bebe y que hace sufrir. • En el mismo rango, estan los personajes 
femeninos, veremos a Isabel, muy parecida a su madre. Tal vez aqui vuelve a 
transplantar Xavier al personaje de Teresa en le Hiedra. Pues Mariana es una 
mujer que necesita de alquien para sobrevivir. Antonia, ha sido hecha muy al 
caracter de aquel que ella cree ser e1 padre, a tal vez existe una infitnita 
afinidad con al. En esta escena nomero VII del segundo acto, se nos presenta a 
Roman, en el caracter del hombre chantagista, que venga y decide vender su se-
creta por diversas opiniones y por dinero, aunque este aspecto se modi fica un po-
co al final de la obra. 
Volveremos aver el simbolismo presente en la obra, no solamente rep res en-
tado de nuevo por la casa sola.iega de familia, que guarda en sus paredes todos 
los secretos de la familia, sino vemos como Villaurrutia maneja a1 objeto al 
igual que en sus obras anteriores, el repetir el titulo de la obra para crear un 
I 
verdadero sentido a este y reafirmar el porque del mismo. Nos dice Roman: 
Pero no comprenden 10 que eate yerro he significadm para mi; 10 que 
este yerro candente ha hecho de mi. 49 
En esta palabra yerro hay encerrado dos conceptosl, 0 bien se refierB a1 
hierro candente, que como una braza le quema su pecho, creandole un dolor inmen-
so, al tener que seguur cayando 0 bien se refiere 81 carino por su hija, teniep-
do que rLnunciar a ella, 0 bien significa e1 yerro, el error cometido en su 
\ 
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juventud y p~r el cual sigue eapiando au culpa hasta los 50 e~os ~ue ya tiene 
cumplidos. Este doble sendero que Villaurrutia seMala en este simbolisto 
pudiera ser comparado con el que Nathaniel Hawthorne Ie ~ a su novela "~ 
Scarlet Letter~ Aqu! hay algo, similar, un juego de palabras utilizado magis-
",-
tralmente, creando un '8010 vocablo, pero un doble plano interpretativo. 
Volveremos a ver en esta obra la presencia de un retrato, como en obras 
anteriores, La Hiedra, La Mujer Leg1tima, En el Yerro Candente, es el retrato de 
abuelo que ira con ellos, aunque la casa sea vendida. Este retato del abuelo 
represents al igual ~ue en obras anteriores, nuestra tradiciones, convencio-
nalismos, hasta nuestra herencia de Ie cual no podemos separarnos, y que sigue 
pesando en todas nuestras astitudes, y en nuestro presentee 
En esta obra por primera vez Xavier,n nos pone en boca de sus personajes 
su concepto acerce de los libros, nos revela que fue el eterno alumno, pues para 
el hay' libros que por muchoque leamos siempre nos dicen algo. 
Vemos que los personajes femeninos, de todas las obras analizadas hasta 
el mo~ento tienen ~a tendencia a versar entre los 30 a~os y que los persona-
jes masculinos de Villaurrutia versan entre los 50 aMos. Y del mismo modo, 
sus emociones siguen siendo controladas por la educac10n y por la inteligencia 
del individuo. No son dramas ni comedias donde el eentimiento, ni la pasion 
ni el odio, se desbodan, sino que siempre son controladas al maximo grado, ,para 
hacer un estado de ~nimo mesurado, creando as1, tal vez, un tipo de hombre can 
mentalidad superior. 
EL POBRE BARBA AZUL:- Es una comedia public ada en 1948 siendo una de las ultimas 
en produccion de Xavier. Los personajes y el local eon muy similares a todqs 1e 
tratados anteriormente. Pe rsonajes siempre de nombres vulgares y comunes. 
, 
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El local ae sitGa muy rapid~amente, con la frasemuy sustentada por Xavier. 
Enla Ciudad de Mexico. Hoy. Dandonos as! un rapido comienzo. Se inicia la 
obra en tr~s actos, y Xavier como buen director y actos que habra side an-
teriormente, le da instrucciones al difector de la obra, diciendo: 
,.--
Las mujeres de esta comedia deberan ser 0 parecer bonitas y todo 10 
elegantes que les sea posibles. 50 
Despues en el transcurso de la obra veremos·por qu'e se le han dado est as 
instrucciones desda el principio. 
En sistesis, la obra se trata de un muchacho, tImido, poco socialble, con 
las mujeres, que como por obra de gran magia se convierta en un barba azul, por-
que hay una muchacha que 10 ama, y as! se 10 hace saber. ~a obra es buena como 
comedia pero mas nada. No creo que sea una de las menores de Xavier. Esta lle-
na de frivolidades y de alusiones sexuales, que aunque estan tratadas muy fina+ 
mente, tal vez abunden demasiado en la obra. 
Xavier hace una critic a ridiculizando en eete caso a los psiquiatras. Ya se-
bemos que en obras anteriores habia ridiculizado a los medicos, abogados, nego-
ciante, poetas, etc. Creando as! todo este Mundo de la clase media mexicana. 
Si fueras cirujano tu marido estaria aqui dentro de un os minutos, pero 
como es psiqu!atra, no vendra. Los psiquiatras difieren de los demas 
medicos, en que saben que 10 megDr no es ecaber con los ~nfermos, sino 
conservarlos enfermos. 51 
Eeta comedia tiene dialog os cortos, breves, rapidos, originando la risa y 
creando un magnifico ambiente de comedia. 
Su objetivo, es criticar la vida moderns, el concepto del amor, tanto en 
18 mujer, como en el hombre de nuestros dias. Ex~resa en est a 10 que ya ha 
expresado anteriormente en LKm gue Piensas?y nos dice aqui en El Pobre Barba I 
Azul," amo a quien me ama~ o sea que de acuerdo con esta filosofia, tanto la 
\ , 
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la mujer como el hombre no tienen un verdadero deber a ser fieles a nadie, sino 
que sus sentimientos pu~den varier muy rapidamente, de acuerdo con la situaci6n. 
Es una comedia con un tomo plcaro-er6tico a veces y lece en ella, como 5i 
Xavier regresara a sus pasoe en tecnica y en ace ion a sus primeras obres, a las 
" .#p-
comedias en un acto, pa,sando as~ en su obra teatral, de las obras en un acto, 
llanas frlvolas y graciosas, a los dramas oscuros y llenos de pasiones, y al fi-
nal de su obra teatral, vuelve e recorrer el eamino ya trillado, volviendo a la 
sencillez de expresion y al mundo mas tangible y menos irreal. 
Juego Pmligroso:- Pasemos a analizar ahora la ultima obra de Xavier editada 
en 1950, una comedia dramatica, en tres actos. 5egun mi privada opinion es 
una de las mejores obras que habia de escribir. 5e inicia la obra y notamos que 
todos los personajes masculinos versan entre los treinta anos de edad. Xavier 
hace notar la diferencia de edad entre el homgre y la mujer cuando se trata de 
un matrimonio, cos a que es m'as caracteristica en Latinoamerica, que en otras 
naciones. Los personajes todos tienen nommres porpios, incluyendo al criado 
queen eate obra no es la figure del criado viejo, que conoce todo 10 relaciona-
do con las tradiciones familiares, sino es en su lugar un muchacho joven. 
El lugar de la obra se s~tua con las mismas tecnicas mencionadas en otras 
obras. Antes de comenzar el primer acto hay un pensamiento muy bonito de Pas-
cal que es el eje de toda le obre, identided que relacionamos con otro similar 
mencionado en Invitacion a Ie Muerte. En amor no sa atreve uno a nada por 
miedo a perderlo tode. No obstante, ea preciso avanzar pere Lquien puede decir 
hasta donde? Pascal. 52. 
Eata obra tiene la similaridaQ cen el Pobre Barba Azul en el tema, en c~an-
to a la fidelidad matrimonial y al tema del amor, peto esta mucho mejor trstada 
\ , 
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que 18 anterior, eiendo una obre de ca1idad superior a 1a anterior. E1 eJe 
de 1a obra 10 represents una pareja que llava algunos arlos de casados. Ella 
supone que el esposo la enga~a, porque ha encontrado una sortija ae mujer en 
su porpia habitafion. A$i la esposa trata de desencarar a la infidelidad de 
9U esposo, pero en lugarde hacerlo la mujer le pide el divorc::io y le dice que 
h~ side ella, la que le ha sido infiel. Reune a un grupo de amigas y le plan~ 
tea el problema, pidiendoles consejo y al mismo tiempo, queriendo desenca-
rar entre sus propias amigas a la amente de su marido. Le sortija, pertenece a 
una de ellas. No obstante se pruega, que no ha habido ninguna falta de fideli-
dad, sino ha side el esposo de una de las amigas, que a au vez esta enamorado 
de ella, quien ha planeado todo este complot para saber como separar a los es-
~osos; y casarse el con Irene. Al aclararse todo, los esposos se reconci1ian, 
y reine la paz matrimonial. El tema del amor y la fidelidad matrimonial se tra-
tan muy finamente, y tiene un gran valor en esta obra. El titulo 10 mismo que 
en todas las obras de Vilaurrutia tiene un valor primordial, porque se repite 
en la obra varies veces y vemos como en el titulo se concentra toda la escencia 
del contenido de 18 obra. Esta obra 10 mismo que en el Pobre Barba Azul, VE* 
mos que Villaurrutia da soluci6na los problemas planteados en sus propias obras 
cosa que no sucedia en las obras de su etapa de oscuridad, como en Invitacion a 
la Muerte y en la Hiedra. 
CAPITULO V 
CONCLUSIONE5 • • 
.. --
Desds el comienzo del trabajo, que ahara concluyo, he tratado de mantener 
muy presentes los puntas de vista que habian de probarse, y que han sido re-
petidos en el transcurso de esta t~sis. Ahara, de una forma sistem~tica, . Sl.n-
t~tica y breve, tratare de comprobarlos. 
Xavier Villaurrutia pasa de la poes1a sencilla can influencia de Lopez 
Velarde a la poes1a cerebral y 06curs. Despues de la poes1a se inicia en las 
obras menores de teatro, casi todas comedias rapidas, alegres, escritas en un 
solo acto, que presentan problemas sencillos de la sociedad mexicana de la ela-
se media. De las obras en un acto, pasa a atacar las obras en tres actas, abras 
maestras, dramas, que si bien no crean un gran personaje come Hamlet, u Ofelia, 
si nos dejan planteados problemas filosoficos y sociales, en los cuales nos ha-
ce meternos y meditar. Es Villaurrutia en el teatro mexicano, el autro de m~s 
di~logos con su publico. Escribe para llos y para estar en contacto can ellos. 
5e le considera el primer existencialiata de M~xico, con au Invitaciona le 
Mgerte. Pasa de 10 claro a 10 oecuro en poesla y el mismo recorrido 10 hace en 
el teatro, da 10 llano y claro de sus comedias iniciales, a las oscuras en tres 
actos y ya muy cerca de au muerte hace un vieja de regreso de nuevo a 10 llano 
comun, con el Pobre Barba Azul y Juego Peligroso. Recorrido que hacen otros 
grandes maestros en literatura entre ellos Gongora. 
Siempra fue Xavier productor, y director de teatro, p~r 10 que en su tee", 
nica, de luces y efectos adelanta grandemente a 10 existente ya en su epoea. 
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Sacs al teatro mexicano, al que quer!s grandemente, de un os canones ya esta~ 
blecidos, del teatro espa"ol, y frances , y crea un teatro que mas que nata-
mente mexicano, tiena grandee caracter!eticas de universa?idad, elevandolo con 
ello, a un plano mundial. Crea en union de Salvador Novo, Goroztizay otros, 
un teatro selecto, donde las emociones son controladas por la inteligencia. 
Escribe para un publico selecto, y de gran sensibilidad. 
El mas sut!l ingenio se refleja en su dialogo, siempre vivaz, y est os 
volores anteriormente se~alados hacen de su produccion escenica una de las mas 
estimables de la dramatica mexicana contemporanea. 
En su produce ion se SigUB una ordenada relacion que comienza con mon$logos 
en un acto, de aprenmitaj~ continuada despues con traducciones y ejercicios 
escenicos, y hasta llegar a la creac1aon mas responsable, de comedias y dra-
mas en tres actos. Todo presidido por una disciplina sin imporvisaciones. 
Su poesla creada en una etapa de tanteos iniciales, nunca 10 abandona, porque 
se refleja grandemente en toda su obra posterior. Xavier nunca deja de ser 
poeta. 
Y as! conclu!mos eate trabajo, sobre Xavier Villaurrutia, una de las mas 
grandes figuras del teatro mexicano comt,mporaneo. 
\ , 
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